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U B L I C A N O
. M A L A G A '  
Í l M t E ^  2 6  Ül  S E P T E IB E E  ! 9 lg
iláom p aü ia  có m ic o  d ram ática  V e rg a ra C a l.v e t,e n  la  q u e fig u ra  e lp r i i j i e f  a c to r  c ó m ic o  P E P E  B A R R A N C O
' F u n c ió n  en tera para h o v M a r te s  2Ó, a  la s  8 *h o  y  m ed ia . i . _ «  , » .
Sí li#ffleMi« a la ««««tía í«l iajig?* draoî rs®, d«9 3®?? C<t«pwy.
Xaa, escaliuaía de un trono, le^ma de poestas.
Í E ^ T R E N O  d e l  m o n ó lo g o  H u m o  y  c b u í z s í . P r e c i o s :  B u t a c a ,  1,2 5 ;  G e n e r a l ,  0.2
C U A L f l l V I
.—  HAES (iuuto al Banco España)
'adable.— Sección continua de CINC® de la tarde a 12 noche.




4 pesar úel costé'de ls'pelíE:Hlá 4 YEÍÍTU S.4 ^
, « » ra ,D S  L O S M ARMONES. E s la  película de episodios que constituye^ e l  in- 
Coioapletarán el program a el estrepo P O E  U N A P E L U C A  y  las deé:s:ito delirante 
 ̂ de argumento hermoso L A  C A M PA N ILLA  D E L  D IA B LO .
)ICK no se alteran los precios siendo los de costumbre.
¡Ó.—G e a w a ly  O 'lS .— M ed ias gaaierales, 0^10
: . ' F i d t i t  ' F a á a i S
■ L̂ í sa« '<?íiíia, «n 3
B L A N C O  V I V I E N T E
L« i»H8S'eis»ut«i p$!ícai£.
Ü N  B A R B E R O  A M E R IC A N  3
Le chiap#eíit» csaiaóis; liniterprstftjio 
poy Rotor Crhbí'o é» Ksfo
M A T R IM O N IO  P O R  IN T^SRES 
L a  grandioísa ■ offencíór- «í,a í« f?-'»»» 
Aguila, 4« a«fUttto puUoiaco da sr.oz;«!.a 
Sinaeción, jaa 4 «ot©»
L A  P U Ñ A L A D A  
Regk y, ffisíaosa' ptrnstniU oiór?.
Precios coí“ri«idí8.
HiirteB fla ü'ofléiooi hlíbcáulUNis,» p|o<r» *ctlflol«l, premiado ©^.rntóalla de oro 
yQp6(|j[jte¿igeeinegltií̂ y caleaiildriuUea*de lasmejoreemaroaa
SQStV RIDALGO EOTLDORA^
ia  í 8i A L A O A ; : ipUERT^"^ 51
w — Bimotbs imltadi&a « mirmeleí y moedioe romano t Sócalos de relime ew 
í¿#$á6uLG?»M a> loMtMf ara aceras y almacenes s Tuberías de oeme|t to
Informaciones grlifleas de I© guerra salón Hoiredades
E A T R O  L A R A
,¡ ’̂ butecíSlíento artútico d® CDATRO eininentes artistas
' « f í Á I M  a X i X P  ® « A I M  É X I T O
á ¿A nnmeroso pú. Hco oontínusií'á tiánáts» fanclor. «fn »bí« teatro por
t a g W a V i t f * "  « “ « « ■  * •ou»dr© anÁuiua.
'\^'\h)‘‘ '̂¡i3 X3 A . N A  uLÁ M A G A R R O Í í A »
'ANTONIA « L A  MENDAÑA»
filXITO vitkDAD d«í célebre eantador, ú?iic« en au género 
M A N U E L  T O R R E S
^ áfi nolablif bailador
I  Pi^^oio,.4® I ts  Vanetós., -  Hoy 
f  gran 'gsle; dos graiídissBs soocionas a 
I  las 8 y 3.4 y 10 y 1,2 á© !a noche, 
i  hxiio ¿«|e in«{abi-í8iaa» p»?»*]!! áa ba-,ál« 
I  SA N C IH E Z D IA Z
i  . vS'hceso granéieeo doi aplsíusiáo ímUa» 
I  ddr excóaíTico «óaaica 
i  Ir- P E P E  M E D IN A
i  ' UilísASs fasci«»'tt8% de £a fe»i5í'í’ína
I  c a n d i d a  c o r t e s
.Suaisó áiaaiíSir* creeíanls ás  U ca r.z a -  
n^iíata
B E L L A  EjM ILIA
Písi®e 6 pía».; Bniacs 1; Gí«C'«/?íit, 0 30,
A N T O N I O  R A M I R E Z  
B u ta c a s , 0 ‘7 5 ; S i llM . O‘5 0 ; O rada». 0 ‘^Q-
CoTivoy en marcika para e|,áprovisionamiento de las líneas de los aliado^ pn Salónica
-.o kh ■<- t (FQt9 W 9̂P>i(icp̂ 0
U N  A G T O  D E  B A R B A R IE
lil “EttíS W«?„
y  p e r fid ia .— ¿Q u é  d ic e n  i 
'  los g e rm a n ó filo » ?  ^
i H e aquí e! relato detallado de lo 
ocurrido en el hundimiento del vapor
efflpaftol ' lu is  Vives, hecho por «u |
. capltáüí . ^
«El día 11 de Septiembre, a  las cua- 
tro da la tardej poa viento duro del ̂  
Ni W . mar gruesa víeqto, y  cerra- : 
do en agua con un horizonte de qpas 
tres millas, navegábam os; rumbo 
‘ N , 15® E. verdadero, en d em ud a de 
las iplas Scillys. S .
Encontrándonos a 30 millas a.
Bishop R ock, so oyó un dispar 
caftén por la banda do babor. Con au-' 
xilio de los gemelos pude, ver quf el 
cañonazo había partido d« W  Phbma- 
rlno que 89 encontraba a nuestra amu 
ra de babor y  a úna distancia aproxi­
mada de dos millas y  media.
Paré la máquina enseguida, y  el sub­
marino, entonces, nos hizo otro segun­
dó disparo con bala, la cual paso por 
encima del castillo y  fué a caer a nues­
tra banda de,estf}bor.
Inmediatamente mande arriar un 
bote y  ordené al segundo oficial fuese 
con seis hombres a bordo del subma­
rino con la documentación para su 
examen.
E l pubmaríno nó tenia nombre ni 
humero alguno, úniciaroente arbolaba 
bandera alemana.
A l  desatracar el bote de nuestro 
costado, el submarino nos comunicó 
por el Código internacional de sefialos, 
que fachease, de lo contrario hpría 
fuego sobre mi barco.
, Hice lo que se me ordenaba a tiem- 
pó\que nuestro bote llegaba al subma- 
rin(% . mostraba los papeles. .
 ̂ A ^ h a s  los miraron, izaron otra 
nueva sefial  ̂diciendo: «Abandone us­
ted su buqué>>, al mismo tiempo que 
fijaban nhevapente la puntería de sus 
nafionei sobre el lu is  Vives.
Creyendo que íbamos a ser caño- 
neadpf^prdené inmediatamente el des­
embarqué.. .
mandado al
lé to d O  c ^ ^ ^ é g ó  entonces al eos- 
^ 3o niéia ^ ^ ^^lhiolque' del submari­
no, y  s ^ ^ u ^ a b ^ ^ ó  dos marineros 
aíemánes que traían tres bombas ex- 
plosivas cada uno, con una mecha de 
medio metro próximamente, 
í iCoIscaron una en la bodegn número 
uno, otsa en el departamento d® calde­
ras y  ottSt en la. cámara de segunda 
ieafiudo desalojásemo# el bar-
”31ot&t|a seguidamente; 
ibs éh los Botes, sin entre- 
rjM ger rop» papeles, 
pura dei tiempo no lo per- | 
fre|pa,rtimo8 loa 41 hom- ” 
la botes, 24
lue l^ ^ fflb arqué, y  17 ®l 
I#:el segundo oficial, que 
Iidp a moflear la docu-
E 1 tercer bote que arriamos se abrió 
a causa de haberlo arrojado un golpe 
da mavaobre la pal® de la hélice y  hu­
bo que hacer abandono de el.
Loa dos botes nos acercamos al sub­
marino y  le pedí remolque al coman­
dante hasta estar más próximos a tie­
rra, y  me contestó en mal español que 
esperase allí, que iba ® avisar a un va­
por noruego que nos recogiese.
E l eomandandante del submarino 
mentía al decirme esto, pues una bor® 
después echaba a pique también al 
noruego, que era el Kong Ring, y  cu­
yos tripulantes llegaron también a 
" Falmouth, recogidps por up vapor 
V psseausinas.
 ̂ Nosotros, ignorando entonces el 
hundimiento doí aoruego, esperamos 
4  desde las 5,10. qo« ■ « hundió nuestio 
 ̂ lu is  Vives, ba®ta que se hizo de hoqhe 
s on una situación insoiten|ble,, porqpe
los chubasppl de agqá '|é sBCedífh ̂ v  
Sqterruppión y  el vlepto y  la 
mentabah t -j
" Uüá v-ni llegada la noche,. y  viendo 
que nadí^venía en auxilio nuestro, iza- 
' mos la vcla"d»l boto en que yo iba y  
í cogí de rcmolqúe al otro, que no po- 
; día gobernar pqrqüo se había roto el 
timón y  con f  é W ^ o  podían ha- 
;; cerlo. ' :
¡ Dimos la popa al viento,
' gación poflble, enfqu|ll^S olr^^ 
cÍ3j|Pi ® tóco ffúínbó 2í la ebéta francQiái 
a íxuzar la derrota de los vappreji q p  
van a loglaterrá, a ver si la suerte nos 
deparaba alguno, y  de ilo  ser aáLcóii- 
' t in q a r n a v e ita o  hasta llegar a Eran- 
cid
4 Ñavegamoa durante toda la noche, 
sin avistar nada, y  a la® nueva d® la 
mañana, deepués de 17 
son para contadas, vimos á l vapor ho­
landés Krakatau, que nos recogió a 
bordo en longitud 5.® 42 W . y  latitud 
 ̂ 49," 4 N., conduciéndonos a  Falmouth, 
 ̂ coh |itencIonBS tan humanitarias, que 
i nunca olvidaremos de su tripula­
ción y  de su nobilísimo proceder para 
; con nosotros.— ilíp Salgado, capitán 
> del Luis Vives.^
efecto, se destruye también ésta em*\ 
barcación.
No es esto, sin embargo de ser una 
felonía, lo más bárbaro del caso" i  
sino él hecho de disparar contra el 
barco mercante, indefenso y  de pala 
neutral, sin previo aviso y  a una dis* 
tanda do dos millas y  media.
Eso indica y  prueba lo brutal del In­
justificado atropello, de la criminal 
agresión. Los piratas no sabían con 
certeza— ni querían saberlo -si el lu i s  
Vives llevaba contrabando de guerrá, 
como a l principio pretendían propalar ' 
los gormanófilos y  germanizantes, dis­
puestos siempre a cohonestar estos ad* 
top de la barbarie teutona; los alema­
nés del submarino dlsparntoti y  tir®' 
han a d®r sin enterar®? que llpva- 
ha el barco y  sin pSed^párse de la 
vida de los tripulantes.
Luego, no pb|tant» sabor que sólo
 ̂ ^Ueyqb® frutas, loLqpdiéíop y  s r  
iMh É ron edn la trip.uÍ||iÓn qel moTO «m  
'fnanitario» y  «qo^^f 
jel capitán ^ajgadq.
¿Qué dicen a todo é|to los germahó 
filos?... Pues muy ienclllo; que miente 
con toda lal)oca el capitán del barco 
español y  qqe la Vé^#d ferá  la que 
diga el comandanté “ del submarino 
alemán; V M e 1| qarga que IjieVaba el; 
lu is  F/«||!érah hciilbas y  municione^
de g u erríl|||a4 os aUádosf,; diph’l^zada
djs c e b c ^ 4 í É # | ^  ,y; ^ ^ uá||^ at dq. ̂  
las huertas valeticíanas ' y  q M  f l  luis^
Viées hizp épo d®
nes de grueso calibre para acemster al 
iáo^ensivo submarino alemáp.
¿Qué otra Cosa Van a decir?...
A  unas su ohóacapi^*  ̂ i®* üey®' 8* 
qrgeflo así; y  a otlíqs los tienen alqui 
la lp s para que lo dígan y  lo propalen, 
aunque no lo crean.
los ingleses han imaginado unos autps 
bandados, provistos de espolón, y  
tifaados especialmente a esta clase de 
guerra semisubterránea. Dichos autos 
marchan sin obstáGüló por el suelo rec- 
¿ o v id o  y  entablan acciones parciales 
con los ametralladores de Alemania. 
Sus cañones derriban y  pulverizan los 
blocaos y  ponen fin á la resistencia de 
los grupos aislados, que, creyendo ch 
un retorno ofensivo dé los suyos, se 
óbstinah «n seguir peleando.
L A S  R E S E R V A S
Antes, no bien progresaban los franr 
eo ingleses en cualquier paraje, el 
i contraataque alemán seguía violentísi- 
* mo e inmediato. Las reserva® táctióas 
' eran numerosas y  apüdíap presurosa- i mente para reconquistar el terreno 
: perdido. Con frecuencia lograban sú 
propósito, porque los vencedores no 
¿ habían tenido tiempo de organizarse 
' é l  las posiciones nuevas.
; És ley  fundamental de la  moderna 
láctica, de la guerra de iíheai^. W
lontraofensiva ¿10 sea retrasada sino 
il?mÍnimo posible. Y  se cpmprehde. ^
S p Íos soldados c[u« cargarop y  tilpn 
faron, vensc acometidos por tropas 
descansadas cuando aún no pudieron 
volver su conquista contra el adversa­
rio, hay grandes probabilidades deque 
m q|ie ababdohUr las |ripcheras, 
pUebíós 9 cerros qú® el
•primer ímpetu. Mas si dispusleíoa de 
algunas horas y  repararon los destro­
zos y  artillaron la posición y  rcstáble- 
cieron las alambradas y  unieron su 
gahancia, por medio de ram ales, al 
sistema déaiusivQ de donde partieran
Liego la noche. Los alemanes no da­
ban señales de vida. Sólo sus cañoqés 
mantenían la lucha, y  la infantería 
francesa, pasó la estratégica .c a lz a d  
de Perenne a Bapaume y. entró en-^: 
pueblo de Boúdravesnes y  llegó á la  
granja de Labé, situada 600 ínetrp® 
más allá...
Y  ’̂sólo entonces reaccionaron los 
germanos. Sin duda,las fuerzas qpear- 
gadas de contraatacar llegaban de 
muy lejos. Lucharon bien, como siem­
pre. Mas únicamente consiguieron ha 
cerse diezmar.
Los ingleses, por su parte, prepara­
ron una operación n fondo ál Norte dé 
' Combles. E l 15 tom áronlos pueblos de 
Flers, Martinpuich y  Cottrcelftt®, él 
bosque de Foureaux 7  casi tó^o ®1 bos­
que de los Abedules. E l 16 no tuviqron 
que rechazar más qué dos contraata- 
.,ques efectuados por fuerzas insufi­
cientes.
I M O N T  S A I N T  Q UISISÍTIN
p L a  Izquierda francesa ha liégácío a 
la  posición de Saint Queniin, llave  de: 
Perenne. Es una verdadera fortálezá 
de expugnación m uy difícil. L n  infan­
tería de F ayolle  está a menos de 2.000 
metros de las casas de Mont Saint 
Quentin, la  aldea que se agrupa en las 
laderas occidentales del cirro.* '' ’
Este cerro tiene una elevación de 110 
metros. Tres fosos defiendén' -sus 
aproches. Son el río Tortille, alN tpte; 
el Somnle,al Oeste; el Cologne^al Sud. 
L a  base del promontorio és de una 
lengua de ancho.
¿Cómo atacar>án los franceses esta 
cindadela natural? Y o  creo que procu­
rarán, no sólo contrabatirla, sino ipeo*
C lp & R t  DE eOMERCIO
par® conociiñieaío d-a i-?® ŝ í>ñsxfa ex-;. 
_ »r4 áoi’es, se ®Vísfí 4us el Gobi^ri^o da 
S. ,M. BfUéí-ica tí®iRfe deeídiásp que ais sa' 
coBCffiéaa fseiJiásiás», hasta nn®vo aviso, 
'la exp*J'i&Cí6n íísí Iís  signieüiss 
iwftrcariGÍas'Si ísg patiass qu© & .Cfáhüsua- 
cíóo s« nombi*®a, üia® ásíŝ  esíjaplisiía árg- 
oir«e géiieroa cuya impc?i<xcióE*. se dssoa 
igápééir ie será  enviaiiR opertun&mMi^.o 
pércovréo.
, JSoZanaa.— de hui^vos y  ¡plbu- 
to?Ui5i.-Ffutés;s«csa.“-Pe|>iíaé.—Frat&e.- 
íd,:ki.-G©KS6rv8a.---L&t£. 6* eorssssvas.— 
’Képecisa.
■ -» Aih*«cequ8S, —  Meloceíc- 
— Papíias. —  4*
Cp|PChp.--^Ffuía» s e c a s .-  C^bsiip.— Miel- 
vegetales y ssiieiilfts oUagine- 
saé.-rFftp e.cks.
J?oi»ta#ct.’*¥Eí ala» de cajmm»»®. —3K*pt-- 
cías.
Dinamarca.—'Aamisa vsgstalss' y s«- 
»iiiaé oisBginosiss.— Aibariceques.— Pe­
pitas.—Yamas ®8 huevo y albúmina.
U n  h é r o e  s e r v io
El contingenta de 20.000 servios que 
combate con la® tropas ruso-rumanas en 
Dobroudja, está mandada por el héroe 
popular servio Stephen Gadjitoh, muy co- 
UóoildQ en Busia, donde hizo su edúoaoión 
militar Nombrado teniente del ejército ru­
so, pasé con su grado al ejército servio, vol- 
 ̂'tiendo como agregado miUtar a Petrogrado. 
I ‘ En 1912, cuando Bulgaria atacó a Servia 
S mandaba la primera divisiéa que ,i^rq , an 
r Ihoha con los búlgaros. Al- oomiéUp ¿ 9 -la 
'^guerra actual, Gadjitohíltó sgtégádO’é lF ’̂  
neralisimo Putnik y luegqíí ál fréuté de la 
división Ohoumadji, luchó contra los ale-
¿M ra aíacar-j, la reacción enemiga, par |  m u S éáT a  el E ^ e,
vigoro||si^(me sea, tropezara con  ̂ |  creando en esa dirección una cortina
p O M E N T A fiid  A Í A  G U E R R A
i uiwg.8 acá uu u CU üí
resistencia, que fracasará p rob ab le-1 ¿e fuego. E s m uy probable, pues, qüe
, . i  i  mientras los ingleses se apoderan de 
«« episodios de lafbatá- 1  Thiepval y  Combles, localidades casi
lia del 39mmé, los alemanes con tra-1 envueltas ya ,F ayo lle  inicie maniqbras 
atapaban en grandes masas sin tregua, f  artilleras complicadas.
Hoy no sucede lo mismo, TransciMren |  y  tal vez la  infantería francesa 11c- 
jno ya  horas, _sino hasta días. Y  lo s  -i ve, para no perder e l tiempo, su es
s fuerzo principal a Chaulnés.
F abián V id a l . ,





F l  senclUo relato del señor Salgado 
da la medida exacta de la infamia co­
metida por el submarino alemán que 
hundió al lu is  Vive^.
Quisiéramos ver cuál es el juicio que 
acarea de lo expuesto por el capitán 
hayan formado los que, antes que espa­
ñoles, se sienten gormanófilos y  ten­
gan la misión de defender a todo tran- 
ea y  con la mayor doavergüehza los 
más execrables atentados de la pira­
tería germánica contra los buques dé 
nuestra nación.
D e lo dicho por el capitán del lu is  
Vives se deduce la «lealtad>> la «caba­
llerosidad» la «nobleza > del comandan
L a  batalla del Sottime, que tantas 
veces ha sido dada por concluida, pro- 
sigue, cada día con nuevo furor. Los 
I  franco ingleses, que disponen de gran- 
I  des reservas dé pyoyectiies, sólo avan- 
I  zan cuando la artillería preparó sufi- 
I  cienteméntó él asaltp. Según el dicho 
i  dé un ch irléw iis^ l yankl, que asiste a 
I  las operaciones en el campo alemán
i  esfuerzos hechos 
i  B u iow y  G allw it
l'rllehi.. 1
I  ¿Es que Hindenburg ha debilitado e l : 
I  frente occidental más de lo que se 
I  ebeíá? ¿És qué todas las reservas estra-  ̂
i  té|ÍPas fueron mandadas a Oriente? |
i  LOS ULTIMOS ASALTOS I
-  espués de haber limpiado de enemigos 
la región de Ghabatz, Stéphan Gadjitch fué 
nombrado jefe del eátado íuayor del gene- 
raUsimo Mitohitoh.
L a s  fu e r z a s  germ an o -au s'triaG O - 
t t ir c a s
©1 frente attstriaoo de Galitzia ha sido 
eompletamente reorganizado desde el co­
mienzo de la ofensiva del mes de Innio. 
©se frente está sostenido por seis divisio­
nes austriabas y una alemaua;pero ahora es 
defendida por fragmentos de nueves divisio­
nes aíémanás, dos divisiones turcas y tres 
austríacas. Las otras tres austríacas fueron 
ooíápletamoute destrozadas.
E l  g e n e r a l  D u p e ^ t
©1 general Graziaui, por su enfermedad, 
f  ha tenido que ser relevado dal cargo de je- 
f  fe del ©atado Mayor general del ejército
Madrid.
£as opsjkitne al
te del submarino pirata y  la Iniquidad t cuando iniciaron sus acometidasr pero 
^  ' «n 0cn«>r5iVtnTi eme las exfavacnones
por el mismo perpetrada.
Sin darles tiempo ni siguiera para 
recoger lo más Indispenealile, se aban­
dona a los tripulantes españoles a las 
iras e inclemencias del mar, embarca­
dos en pequeños botes averiados; se 
les promete avisar a un buque norne- 
gQ para c[ue leu prette y«
1  Los franco*ingleses golpean, ^
i  camente en la  barrera alemana de Pi- 
I  cardía. Empujan, ya  en qn ladOj bien 
I  al otro, y  cada empujón es coronado 
I  por una victoria.
% Veamos los dos últimos...
^ L a  infantería francesa había esta- 
los fuegos dé los aliados truecan las 5, Mecido contacto eoñ las alambradas 
trincheras teutonas y  sus defensas en d é la  tercera línea teutona, _constituí- 
un barro sangriento... |  da por una inmensa y  formidable obra
L a  meseta picardá que se extiende I  de ocho kilómetros 4 é ,
al Norte del Somme fm^ma uno de los f  Desde Mor Val a  Conibles, esa opra 
más temibles sectores de las líneas ger- 1  hace frente a lo® ingleses. Desde Com­
manas de Occidente. Su subsuelo es lib les al Som m e,^ los franceses, y  éstos
cretáceo y  gracias a ello, los zapadores f  ia denominan Gran trinchera dé los
del kaiser han podido excavar inmen- 1  Bwhngotes.
sos subterráneos, a uhá profundidad | E l 13 de Septiembre, los fr^ c e se s  
inconcebible. $ ¡se han apoderado de la Gran trinchera
Los franco-ingleses lo sospechaban  ̂ de los Berlingotes en menos de media 
'  • • '  ̂  ̂ ■ hora. Un bombardeo furibundo. Una
Y embestida al arma blanca. Y  el triun­
fo estaba conseguido élu sipcho derra- 
I mamiento dé sangre.
I Y  entonces ha Ocurrido algo extra» 
f fi9.ÁÉl«aándo francés, sPfprpufildo de 
q€e ios álemañes no contraatacasen,
Sr. D. Pedro Gópiez Chaix.
Mi distinguido amigo: He recibido 
su grata cárta en qué me recuerda su 
ruego d f que Salgan a oposición las 
plazas vacantes en el Cuerpo Pericial 
y  Auxiliar de Contabilidad.
Crea que no lo olvido y  se estudiará 
el asunto por si así procediese, pues 
vivam ente desea complacerle siempre 
su afmo. amigo q. e. s. m.-—jSI. Alba.
Madrid 20 de Septiembre de 1916
|í Pará suBtitnirle, faé nombrado el general 
I  Dopont, militar de altos merecimientos. Ha 
I  mandado ya, en esta gnerra, nn cuerpo de 
I ejército,demostrando su gran valor y su sin- 
I  guiar competencia.
I El general Bnpout es del Mediodía de 
í F^noia, antiguo coronel del regimiento 9.° 
 ̂ de linea y ex profesor de 1® Escuela de 
 ̂ Guerra.
I  Está justamente reputado como uno de 
I  los principale héroes de Veráun.
| v  E l  G o b ie rn o  h e lé a ie o  
i  Parece ser que el Gobierno helénico quie- 
I re volver, por su honor. Ha dirigido una fio- 
i ta mny urgónte a Alemania, pidiendo que 
I  vuelvan a su país inmediatamente las tro- 
I  pas que ja  rindieron enOaballa.
Ádeniás se dice que ^  jefa de los Negó - 
cios Extranjeros de Greáiá, Mr. Jprgé Ca- 
radja, ha visitado a los ministros déla En-
T? — L T .te n te , para pedirles que reconozcan alGo-
En Bogotá (Republi^ de Colombia) . '̂ jgjj.jĵ i, gpego, en la seguridad de que éste
se ha establecido una Cám ara de C o- * uunca iría contra los interases de las po-ojs v.o,iuai uc i uu m
mercio española, para estrechar le s  | teppias protectoras de Grecia. 
rel«<dqii9s comercihlés entre ambos f uC •' /  j  1
países,según indicán sus estatuto m e n s a je  a e r e e  d e l
no espe aban qué l  cavaci  
fueran tantas y  tan hondas. De ahí las
pérdidas que sufrieron los brítanosal 
Norte de Thiépyal. Apenas pasaban
sus olas de combatientes, salían los 
alemanes de sus escondrijos, armados 
de ametralladores y  les disparaban 
por detrás.
C o m e  la  n é c e s id a ú  a v i v a  e l i i^ e n i o i
«ó que se contiuuara avanzando, 
,,1.fuerqniíanquíSitaáps; la cola '̂ 5̂ , 
rpsgüe de ftíafrieres y  lá  coi^7 ó*
hemos recibido.
Ptíbiiea un boletín en el que se darán 1 
a conocer cuantos pmductos españ o-i 
les o americanos puedan ser objeto de ; 
intercambio y  tendrá una exposición i 
perUihnenté de tos que se envíen.
L a  junta directiva ruega por nuestro 
conducto a quienes interese que pidan 
0 envíen datos, notidas, muestras, etc... 
Dirección de correos; Apartado nú- 
mero 300. |
O ir é c c ió n  te le g rá fic a ; M e r c u r io . I
g e n e r a l  S a r r a i l  
Gomo nadie ignora, el general Sarrail 
envió un mensaje al Gobierno de Bpoarest, 
por me^ó de un avión.
Este, luego d.8 volar j,obre Sofia, llego a 
la capital rumana. Luego volvió a salir, 
bombardeando Sofía, desde donde le hicie­
ron nutrido fuego, que resultó del todo ine­
ficaz. Llegado a Salónica, entregó el correo 
^ue traía de Buoarest.
©s el prim er correo aéreo que funciona 
on los Balkánes.
• '<<L ' i ' i i P W
iijiiTî r"-~T'*̂ ‘ ‘̂‘*™’*‘"f^^
\
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M«tes 26 da SepUemb
pira les ««a-sernaaifilos
A llá  por el año 1900, se publicaba en 
esta un periódico neo, titulado E l NoU- 
ciero Malagueño.
Con  motivo de la catástrofe, por to­
dos sentida, que ocurrió en nuestro 
puerto a la fragata alemana Oneisenau 
el 16 de Diciembre del mismo afio, 
apareció en dicho diario un artículo ti» 
tuiado «El látigo de la justicia divina» 
y  entre otras cosas más, decía enormi­
dades como la de que el naufragio era 
un castigo por haber venido a un puer­
to «católico apostólico romano» la  fra­
gata  alemana «luterana».
Por la inoportunidad de dichos des  ̂
ahogos neos, no sólo protestó la colo­
nia alemfína, sino también muchos ma­
lagueños.
E l ilustre e inolvidable periodis­
ta, el llorado y  querido paisano don 
Antonio Fernández y  G a rd a , hizo 
una campaña en La Unión Mercantil, 
de la que en aquel tiempo era director, 
haciendo entender que M álaga no te ­
nía culpa de lo dicho por E l Noticiero 
Malagueño, bien demostró todo lo
contrario con sus cariñosísimas mani­
festaciones y  trabajos de salvamento y  
pésames por aquellas victim as del 
m ar. ^
Y  mientras un periódico aislado s a ­
lía  con esa zarandajas, Málaga, co­
mo todos recordamos, llegó hasta el 
sacrificio de sus hijos por salvar a sus 
semejantes.
Pues bien, esos que se mostraban, 
en aquellos días tan poco piadosos 
con ios alemanes, son hoy sus más en-̂  
tusiastas y  germanizantes defensores.
R a f a e l  Manín T ojrnero.
doctor ddp Bartolomé a, ha dado 
a luz un robuato nlfto, la dlitiogulda 
sefior^ dtifia Trinidad Portillo, eapoiá 
de don E loy Martoacbe, encontrán* 
doae, tanto la madre pomo el recien' 
nacido, en perfecto eatado de salud.
L e enviamos nuestra más cordial 
enhorabuena.
heüho en si
Han firmado los esponsales, para su 
próxitha boda, la bella señorita Lola 
Romero Garrido, con don Atanasto 
Gallego R ivera.
Actuaron de testigos, don Salvador 
Garrido, don Antonio Checa R eina y  
don Juan R eina.
#
En Granada se ha examinado del 
segundo año de la carrera de Derecho, 
nuestro estimado amigo, don Antonio 
R ey es Rom ero, V ista  de la Aduana 
de Nerja, obtenhsndo nota de sobre­
saliente.
Felicitam os tinceramente ai señor 
Romero, quien regresará hoy a Má­
laga.
COfflSIOH PROVIHCIAL
Teodoro B a ró
En Barcelona ha fallecido el ilustre 
periodista, historiador y  autor dramá • 
tico, don Teodoro Baró.
E l finado desempeñó hace muchos 
años el cargo de gobernador civil de 
la  provincia de Málaga, dejando en 
esta gratísim os y  perdurables recuer­
dos por las excelentes dotes de mando 
de que dió pruebas y  por su proceder 
recto y  justo.
Siempre se ha citado en M álaga al 
señor Paró como espejo de Jas perso­
nalidades que pasaron por el p a l^ io  
de la Aduana, en el ejercicio del G o­
bierno civil. , , j, ,
Por tales razones, la  noticia de la  
muerte del insigne .periodista ha cau­
sado aquí, donde se le quería y  admi­
raba, profunda impresión.
Ha sido teniente alcalde del Munici- 
barcelpnés, gobernador civil depío
ilv ila , Sevilla y  Coruña, diputado en 
cuatro diversas legislaturas. Director 
general de Beneficencia y  Sanidad, 
D elegado regio de primera enseñanza 
y  académico correspondiente de la 
Lengua.
Fuó redactor y  dircetor de «La C ró­
nica de Cataluña», y  después envió 
desde Madrid revistas para «El Diario 
de Barcelona», auxiliando a M añ éy 
Flaquer en la dirección de este perió- 
ÜiCOí Gttyos artículos de fondo escribía 
todos los domingos.
Escribió muchas poesías catalanas, 
y  buen número de dramas, comedias y  
3'u^uetes cómicos, representados con 
éxit;p en Cataluña.
Presidido por el señor B^ee Bgee, y  
esistíende loa vocales que lelntegran, se 
reunió ayer este organismo.
Bs laida y eprobadrel acta de la sesión 
•Ulterior.
Se da despacho a la sfguiante orden 
del <íia:
Inferma sobre imposición: de multa gl 
alcaide de Comareo por n» remitir la 
certificación de ingresos que para el 
epremie por débitos de contingente del 
año actual se le tiene pedida.
Conforme.
Ofisie del señor Gobernader ^ ssla- 
dande real orden por la que se desietima 
el recurso de alzada iutarpnaeto contra 
acuerdo do. esta Camisfón que- declaró 
nula la proclamación da candidatos lle­
vada a efocte en Almaehar el día 7  de 
Noviembre último. ;
Bnteredo y que se remita el axpadiea- 
te electoral e la Junta municipal.
Idem ídem de Cómpata.
B 1 mismo acuerdo.
liem  Ídem desestimando el recurso 
interpuesto contra acuerdo do esta Co­
misión que declaró válidas las elecciones 
muniein&les verificadas en Jimera el día 
14 de Noviembra ú'timo.
A la alcaldis réspootivift para su couo- 
mianto y aíoctos consiguientes.
Idem ídem de C^rtajima.
Kl mismo acuerdo.
Y  no habiendo más asuntes de que 
tratar se dió por terminado el acto.
narks porque ya le 
mes de Junio.
Y  aquí viene la extrañeza de la Junte, 
pues mal podía el señor Vives habar pa- 
gftdo unos documentes «m el mas de Ju­
nio que tuvieron entrada en aquellas 
«ficinas con fscha del mes de Soptiem- 
bre.
Da Iss averiguaciones practicadas vij- 
nosa en consecuencia de que la Admi-, 
nistración de Aduanas no habla cumpli­
do C9U axactitud lo que está mandado 
acerca del particular y en vista do ello 
se le puso una cemunicacíón reclaman­
do las cantidades no ingresadas.
B( señor Grase manifiesta quo sa en- 
cuantra dispuesto a cobrar les pesetea 
que no han sido satúf eche», por lo que 
pide la sanción de sus gestienss a viá 
Asamblea.
B1 señor N m n jo  expone que le pare­
cen bien las manifoatacienes d 9 la pri si- 
daneia,ig>erd como no es asunto que v|íeue 
an ís orden del día, no puede tómame 
.acuerdo rofarente a «1. .
Bi señor León y Serralvo aban ¡l| en 
el mismo criterio, aplaudiendo So gc^fión 
del señor Gress, pero que adenáa labe 
aomsterse a la sesión próx m«, con 
tó de'^ue pueda asistir «l señor udmpíí 
trader de Aduanas y haga las aciaráiüe - & 
nesque estime opertunas. '<> |
Bi presidente dícs que sólo qulere^te V 
le Asamblea el apoyo moral, púas áasM ¿  
luego, en esta sesión ya considera quf y 
no pueda recaer acuerdo legal. | f
Les reunidos se muestran cor.formas '̂ 
con ios d<̂ s9os de la pns'dsncia y se da | 
por terminada le reunión. ______  ̂ r
Ú S R A N  F A B R I C A
D ■
JOTTEFILA Y  F>L,A.TBRIA. -
Plaüa do lo GoaslátuelÓB,núm. l . —Marqués de lo Pániega, uúms. 1 7  3
M A L A G A
L A  I N Y E C C I Ó N *
i No OS pmeiso ya recurrir al extranjero. Beta Gasa, aquí en Málaga, construye en platino, oro de 18 quilates y plata, toda elaae de joyas, desde la más r sencilla 
hasta la de oonfOoción más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene Oepiosa variedad de objetos artísticos para capricho y  regalo; 
sus elegantes aparadores soú permanente Esposioión de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para ios compradores, las mejores marcas ep 
el Bamo de JSelojeria,'garantizando toda I,compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MASCA, repétioióaes, cronómetros y coronógrafos.
en S O
'Ib
¿r. — dsuíé de
a i| é ^ A § r e d « B ie s .
 ̂ Kestálpio inMible del QQ 
p o i*  4® casos. »
Itjiv ñ ü  de MVHUXB b e n u B t}, %  es C
Mafqaés de la ParUegOi nüms, !  y 5, Plasa á& la ConsÜtaciórit núm. /.
— - r  M A L A G A  - ^  —
9
Calendaifel y cultos
3 " E ; j ^ | r Y K , i y Í B ' i a t , _ : e
Luna nuova al 28 a lo» 7-34 
SeL atla 5-48, póuwa 18-48
S ' ' . '




: M éd ico  del H o sp ita l'C iv il
Alumno d é la s  c lín icas d e P arís (Dr. A lbarrán) y B u rd eo s (Dr. P o u sso n .)  
' CONSULTA: S DE LA MAÑANA Y  S TARDE, PLAZA DEL TEATRO, 81.
40.—>MaYiM
Slante áé hoy.— Sta. Julia.
Santo» de mañana.---Sin Gosma y San 
Derntáu.
Jubiíae pava hoy.—Bu la Mercad. ¡ 
11 á« mañana.—liam.
L»
B ecerra d a
aristocrática seciodad ^«Tonnis,
LA METALURGICA (  S .  J L *  )
CSub» ha «rganizado j âra h< y un alegra i, 
■ ' ' an la Plaza da I
P a seo  de lo s Tilos, 8 8 .  • • M Alaga
armaduras, depéaitos, puentes y  toda clasa de trabajosfestiva^ que sa calabrari m i  rí *» a» |  . 5^ Construyan
Toro». , ’ . . . , FmetáHisaí
Causista la éeaa «n la |Mia d« cuatro ^  ; S e  vebda aprecios bajos, poleas, engranajes: volantes y  muchas otras pie- becerros, que »egúa «pmion de los qua  ̂  ̂ ous«*u»jch, vuMui.e« j  u4«vu«« ««
antiandan da «síes manastares de tauro- , ot»Yo mnoiao. ,, ^
laquia, tiar̂ ian mayor p«j»nza y bravaft
lis  re-
J tt i l ta  4 (  O i m  d (I  P u e r to
B ija la pra«idí?nc78 del s»ñor Groas 
Oruata, «arüUDió ay®r la Junta do obra# 
del puerto, para csleWfiv aésión «-xíra- 
ardinarítt.
Concurrieron » ía reunión k s  vocala» 
señaras Olmedo, comandanto da marine, 
P«mca¥; Naranjo, Remos Reárígu»», 
L«ón y Serralve, Barranco Córdoba y 
Warner.
Bi prasidante pene en cesocimianto da 
los reunidos al objeto da la reunión ax- 
traordisaria, qua no os otro que dar
qua les máa íamesos toros d« las 
nombradas ganaderías. * . ^
1 Actuarán da^mattdores, Ies cbnocidoq  ̂
jAvenes d<m tBduardo Bstrads, don Car-* ' 
Ictr y den ProÍK{Mr LaiíKotho y don Gui» 
Uarnko Rodrigtibz.
Cada une da los asto^Uaedores áa tbm 
un corazón más prende que al Peñón; di 
Gíbraltor, y »a praponaá dejar tameñih 
an aao de parfilaraa y entrar «ario y poi 
derecho ai paisttiiO Paco Madrid.
Presidirán la fiesta k  distinguida sa%  
ñera da Diez Patarsan y les bebas seño#!! 
ritasAna María y M&ria Teresa Di«x 
Haredia. Blanca Pries, Antolina Grundv 
laebel Cárcor y Silva Haredia.
Amaaizerán eí aspoctáculo las bandea 
4a música doi regimiento de Berbón y k: 
Municipal.
Los becerros lucirán pteciosaa moñea.
Comanzará la bacamda a las cuatro 
menos cuarto d« la bráa.
A juzgar per k  animación qua axísíoí
la pJtsza estará muy .coí ĉurride. '
Por la nacha habrá buñokda en al 
«Tennis.»
fifi f L  ILAVil i , ,
Wá'IBM á  i: T  i» A.S C ü  AL
l ^ i i k É i i á x A .
BlntiiGÍ0a  Meteorol¿gicA
d«l InstitRte» d e MáUg^«
Oboervaolones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 85 de Septiembre de 1818t 
Altura borométrloa reducida a O,*, 7Ó9'9, 
Máxima del día auterior, 88'8.
Mínima del mismo día, 18‘2.
Termómetro seco, ai<4.
Idem húmedo, 18'8.
Dirección del viente, N .
Anemómetro.-f-K. m. en 84 horas, 88, 
Ihitado del cielo, nuboao,
Idem del mar, llana 
Evaporación mpn, 1<9.
Uivla mt mpUi 00.
iOTiCIAS
3T d e  F e r r e te H A
1 3 . — M ÁLAGA
. 'Ssiíiiiím chapas’i« zin» y  latón, alambras,’ ootá'
ñes. batel* |t«. .t«veml)«(riav.clav»tEÓn.. «aiwAintaa. «te.. «t<t.
EX CANDADO
AlmacifB de Forretena al por mayor y menoT de
. c i É o i u á ,
GABGXA, 20 A L  26
Kn al nogociade eorrsypondionfo do 
•sto Gobierno civil so han rooibidoios 
parteado accidenfos doltrabajo sufridos 
por los «broros signiontas:
Eduardo Lópi» Sánchez, Rafael R e- 
dríguox Blsnqr,, José Farnándsz Bsseu- 
ñana, Juan F«rnánd«z García, Pablo 
Anillo García, Mtn,u*l Penco Veiasco, 
José Garda Arrahoia, José Rubio Gó­
mez, Manuo! Póraz Biax, Manual Ramos 
Meriinaz, Francisco Medina Pérez, Ma« 
nnel Jiménoz Ruiz. Jesé Aguila León y 
Antonio Manoja Zúñiga.
JÜAÍ9; GOMBZ 
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Frag^uas, Torni Hería, 
Cl̂  tvazon. Alambre», Maquinaria y Cementos.-—̂ Chapas jde hierro, zinc, 
eftañadas, latón, cobre y alpaca.-^Tubería de hierro, plomo y estaño.-^Bom* 
bás para todos usos.—Bañeras y artículos de souieamiente.—-Helador as 
y refrigeradoras. —Griba» y chapas perforada».
Pera cálobras; ia primera sesión cerros- 
pondienl» ai segundo pedodo sr.ini ostral 
ha sido convocado la Diputación provin­
cial paro %í día 2 deí próximo mes do 
Ostubre, á las tres d« U tarde.
Notas I CARRILLO Y COMPAÑIA
Bl Gobornader civil ha eonminado^eon 
el máximo d® multa a los alcaldes de loa 
Ayuntemientoa do osta provincia quo 
aun no han remitido los prosapnsstos 
ordinario» pera 1917.
Tai2?ibíénse debe a su p riv ile g iad a ig^ gn ts S Ía asamhloft delexpedianto for- 
péfiola. lás novelas «Juan Alcarrefio», .8 — a«<a«aóawi*ft iim ifVisma'M
«En la cíJSta», «La paz del alma» y  
otras, unos elementos de Historia U ni­
versal, una Historiá^de España y  un 
libro titulado «Biograíxas de catalanes 
ilustres*.
Como se demuestra por enumer 
ración de sus obras, Teodoro Baró te­
nía una alta  representación literaria^ 
y  la  variedad de su talento le hacía 
cu ltivar con fruto todos los géneros.
Descanse en paz el compañero ilus­
tre, y  sirvan estas líneas de modesta 
ofrenda a  su memoria. .
- m  S O C I E D A D ’
E a  ®1 tren c o m o  de ayqr tarde vino 
de Granada el fiscal de íá Audiéñeia
de Tfetuán, don Juan Potou».
D e Sevilla, el estudioso joven, don 
Esteban Gebrián^áenz.
D e Jer rz, el representante de lacasa  
de González B yas, don Domingo Fer­
nández y  señora.
D» Ronda, el concejal de éste A yu n ­
tamiento y  «fítlmado amigo nuestro, 
don Éugonio 'Puente Molina.
D o Campillos, don JoBé Irrlzarri y  
señora.
En el expreso de las seis marcjhó a 
Madrid, nuestro querido amigo y  ¡pai­
sano, el ilustre periodista y  diputado a 
Cortes por Gomera (Ganariat), don 
Antonio R odríguez Lázaro, que fué 
despedido por ei Gobernador civil, se- 
ficsr Torres Guerrero; lo» señores don 
M iguel, don Emilio, don Edpardo y  
don José Prados y  otros amigos y  
compañeros.
También marchó a Madrid y  San 
Sebastián, elTngeniero Jefe do Obras 
púbí.lcas de esta provincia^ don José 
R odríguez Spiterl.
A  Ja corte fueron, don Juan Návas 
JLópez y.se,ñora, y  la distinguida seño- 
r¿t de Istupíz e hijo.
A  Santisteban, nuestro amigo, don 
Juan R . Berzoia,
A  JMarmoiejo, don F élix  Assiego.
i §  ”
Aütejsyer regresó a Grsnada, el rec­
tor de aqcJcUa Univeraidad, dop Fede­
rico Gutiérrez-
msáo coñ metivo 4s ciertas irreguiartáx 
des observadas en la reeanásción d» ar- 
bitríes y conclusiones prppusetas per !á 
Cemisión Bjfcntiva.
Bl señor Dávils Beltráp da lectura al 
expedienté, per el que se viene en eene- 
cimiente de las irregalaridades recandá^ 
toriae ébeerva^a» y  de las saneíonés «d¿ 
ministrafivás y  Indicíales que se deri-* 
van. ■ ; ' ' ■ ‘ , /  ■'
Finalmanta da lactnra a les cencInSio- 
nes prepe^sta^ ĵ pjr la GóiAjsión, qua sen
* fi^íclaíar la.c«»«ntffc,d«I «ficielde 
la rseaudeción de arbitrios. . <
2 .̂  Requerir pef conducto d« Ia Adr 
ministraeion de le Aduana, a l  eensigna- 
torio de Ja Gempoñie de vapores a qui 
se ebntrain los descubiertos, para que 
I  lotv abone. . .
% 3i.̂  G ae se continuo la revisión de do
% cümentas referentes al mismo asunto.
 ̂ 4 ." Que so ores en la ofioina de raesu'
eí«ión un negociado,de revision de esr' 
V que el recaudador confrenta las
I  hM«s /
I  5 * Que se p,**zen les hechos a oenoci- 
i  miento dol juxgado dWsspondíent^, a
Í  les electos procesales
Le» cuatró primaras csncl«»T58**
 ̂ aprabadat integras por Ja Junte, y  fÓ*'
£ 1  G ru p o  EicoXjjár 
La Oomisión de Obras públicas, prfjtii-* 
dida por el saañor Pañas, estuve eyê j,!oú 
el Grupo Escolar, efectuando el act'e.de 
recepción de Us obres del edífitóro. ’
La Jundiea
Ayer reunióse la Comisión Jarídiéa, 
despachando diverse» asuntes do: itrá--
• ' ' ' " i p t o
Con motivo de la vísta del pleit^que 
Sigue el Ayuniamiaató do de esta sí#™ ! 
céhtra los sañ'erais Oúva y C&noCewps, 
por asunto r«raeionado coa la sustilTOjón 
del impuesto de consumos, ayer jp av- 
chó, * Granada, el alcaide don Gilva- 
dor'Gén’s'áicz Anaye," ■ •: , ■ -, _
Le acompa ña el procurador de Ja 
péración, sañer Briele». '%
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.--Superfosíato 4 c cal i8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D ep ósito  &n M álags: C a lle  de C uarteles^ n ú m . 2 3
Faro infermes 7  proolés, dirigirse a la DiroOoióa;
UHáNOI6¿ II y 13- -.GRANADA
El parque de latQpLdoncia de Málaga, 
anuncia concurso e fin de adquirir 
artículos necesarios pará las atenciones 
del mismo,. ,
El pMüsgo de condiciones se, háíla da 
manífiest» «n dicha dépendenCía,^ deüda 
se celebrará el' mencitonado acto 'ol'},dÍ| 
5 de Octubre, a las once en punte. ,
Bi Juez instructor do Alor|i cija a Js- 
sé Arroba! Bience, para qqá sa óenstitu-
ya:;«n'píiai6.'a. . ■ ■ ' ^
B is c o s  HarOá *‘jD EJ\.L, “
■ üMf Adaptables a toda clase de Gramófono» Ide aguja
Aviso importante
1^0 en Bailables, Operas y Eantasias. Los máe sqnorob y durajSieros
La» acosas que deseen ser represen­
tadas en F R A N C IA , pueden dirigirse 
coU datos, al agente representante
i< 8EZÍS (lliiraulll
Espertorio s ^
hasta hoyoouooidpü  ̂Por Via de muestra y mediante previo recibo de Pesetas 80  ̂envió 
franco de portes y «m^alage, una colección de seis DISCOS doMes’dé 27 o[m. ’C^cedM^ 
la representación eiflIaS poblaciones donde todavía esté libre de compromisos.
SálvadOV tSils, Rambla deFci^ti^ 11 a Gq e lONA
Por la Dheccíóf^ ganoral do Obras pú- 
bhcis ha sido ,<s(octar«do dasmrto el con­
curso caísbroáa por la Junta do obra do 
Psuteno d« Cu«v» Foradada para Ja, ad- 
q uisici^  áo 2600 toneladas da Cfmanto 
can düistine a, las asprosadas 





pséfo a la quinta so «cuerda quo hastd f  aat¿magO.
r X— — --------  no sadó ^ ■
H a regresado u Valencia, en unlóü
que no terminen las revisienas 
cuenta de les hechas al juzgado corrss- 
pondiento. v
El señor Groes hace ligeras manifas- 
tsciones refaroules al »xp»dá«nt«, consi­
derando qua no haca historia del asunte 
qua lo originó, por que ya lo conocen te- 
úos los señoras voceles, y «1 repetido ox- 
pediaute há estado varios dios sobro la 
mesa pera su estudio.
E l señor Naranjo pronuncia bravia 
palabras da conformidad cpi  ̂ la presi­
dencia.
Respecto al aumento da sueldo quo so i 
propona, a favor del empleado don Fran- 1  
pisco Rhiz Romoro Troya, lo comidera |  
da justicia «1 señér Gross, ¿ntra otras ra- 1  
aóttss, por que es un empleado fia! ctim- | 
pliáor d« sus ob!igí«dsríe«, y aa da el ■ 
c%m de qua «aborá'ínáfiéa «uyoé'Jehgan 
,máv suolílé.  ̂ ‘'" ’l/'T: ... ' i. ' ,
TNinbíóu 'fardamefii» Ist creación do l 
uníi pi»z4 da 1.500 pí í̂fjtsv, psr que ©a | 
rtókiiisié'si» hoce n6c' í̂|i:ifc;:'piar« que nO |  
jjbf''on entarp«ciitei4üíd kh  áservícioS. |  
 ̂ T abí«#~*1 asunto a como la ¿
creación do 1» plaza eó'aprobado per la 5; 
As&mblea sin discúsión, debiendo pro- |  
ponarss a la supsrierídad si nombre da 













d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A I Í X )
Es recetado por los naédieos de las eipoo partes del mundq^orque toni­
fica, ayuda á las digestioues y abre elapetito, emundó l^^iriéatias^del
ESTÓMAGO É
lIlfEifillOM
. . ~ ........
^  dolor de estómago, ¡a dispepsia, las asedios, vónjitosi inapetencia,
diarreas en niños y adultos que, á mcBS, 'ddtdl[naafoqp estrapi^e*^^ 
dilaíacióihv úlcera del estómago, etcíxEs antiséptico. ’  ̂^
' ■ .'ti} .v;¡ j ' i. ' .'ÍC-i  ̂.'H 'fti . ,t'l" ■ ■
Serrano. 30. MADl'principales farriiaoias de) y
donde se remiten folletos á quien los pídx
Cpn moilvo deja fsria'^de Sax^Jgitel 
en S«vilÜ». que se colébrará durdnte Jos 
día» 28 29 y 80 'del> actual, it  G»í̂ |Mî Ja 
d rios And» luces he isatabifeñltf m  jé^r- 
vicio especial de viajejmjpi A»
i’á«: y" vueUe'a prepî ;>ĵ |U|i«éfM̂ ^̂ ^̂  ''
, i’.íiEu'las treS' ̂ fachas 
bípráu' ctras-.táuteS. Ji*
díáadoií® ganado 'do^B#jUmVzV'N«ndm 
y Gshásro Cívípo, p’iír ría «ítóros Gallo, 
Galnitb y Bé'méhtev '
Pera más d e t h l l e s ' q u e  desean 
uprdveehár Mfsts>‘ is»tí«ício especial jpe« 
drátt dirigirse a las^fdncipales estsejouss 
;dS'lŜ Te|ii||!ihÍ|du ea.
Colegio de Ban l^odro ' ' .
y San Rafael
Resultado 9ble»li<!o «<« los «xómaBOS 
cMína’íi.í  ̂d.'*í ear*;!», iéí 19J5 a 1916. ;
■4¿r y , f̂Coatinuación.)
>D. « A T Í O I S C O  G A B c I A  G O W Z i | M í Z  
mofori  ̂dcEspeñe 'Noíable.1 ' '
Francés, primar curso, ‘Matrloula.^df
DEPOSITO C E N TR A L 
BARQUILLO, 4 , MADRID 
DEPOSITO EN M ALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, i  
C a lla  d e  S a n  F e rn a n d o ,
de su distinguida esposa, nuestro que- £ «̂ {{|‘i)r»Biianto. 
rido amigo, don Antonio Merino Con- 5 ^ j  , j»
catedrático de aquella Escuela de ® F u erA  do la  o rd e n  d e l d ía
Comercio.
Después de pasar una temporada en 
Morón, ha regresado a esta capital, la 
bella señorita Gloria Siles Cabrera.
H a marchado a Loja, en unión de sn 
bella hija Encarnación, nuestro apre-' 
dable amigo, don FrancisGo Daza O r- 
tiz.
D ¿íspués d e  o p « y M u  p o r  e l re p u ta d o
. Gádlz-Maiaga; :->
Gran ToslAnraipLt
. ,:y t ie n d a  d é ;v in o a ;||^
Bl nueve dueñe, dea Antenie Ló]pejt!«. 
Martin, participa ai. )^úblico/qac ha. jn< -!!i|||
.61 . íg « ? '> »  .* ? .í í *  : f “ ■ i  ^ t o í S Í S Í Í ¿ t a £ .c i l < » '! . .  cm .4oi-M .to referants ai ..1 —
Bu la última saeión celebrada pipjr el 
Ayuntamiento, acordóse Sdjudicsr la 
Agüín es» EjiscuUvsi, al que ̂ î fsuitó» -como 
mejor postor 4oa Rufeei^^ 4« la/Calla, y 
como el p;azc par« proveerse sus cé- 
' .4ulss.' pérs.euales ccj^édiiSe' s .Ósntri-''
buyeutes, que no véríficsdú «x«
' pire defiuitivameuta el* d ítr39^de este, 
mds.1. le ponsmeS «n coaociluiente df
f̂ ROOUGTO UsaTRQGENADO ^nuestros lecí^res,»n evitación á t parjut<
I
axpsdiénte, él sa 
ñor Gross se creyó 1« obSígaeiótí de 
dar cuenta a lo» r«umftí?« de esta cunsso 
asunto, que croe que.dará s<gdu juego.
Se refiere a unes documantos rsferen- 
tss al cobro de determinados arbitrios 
que debía satisfacer la compañía v«l«n- 
ciana de les carrees de Afd^a y que 
cuando llegaren a peder de la Junta 
fueren enviados a! cobro, al señar'J^lvsf, 
Este stñer les devolvió con una nota 
1| ^ue lusnifestaba que no pedía abe*
cha entrada^per la calle de Strachan.
MBLlOTEGA PUBLICA
-í' nS LA —
££r MBMM ?  m s  BARiTQ :p/:
eWTODOS'tO^ a l m a c e n e s   ̂ \
;• y O€S>¿'$tT0S DE AQOíM-ÜS o
IWSTHUCCtOMgS V FO LttTO S ^ :R A T I$  ^
■ •' ' ' ' ñ S P M & & fA e / d M 0£ t  I**','-. 'í.
f  Las hó2fuB de despapho.íson Je 12 t i i
:'i' d ||d jé # d é í éi^ ;A ,í :' ■
. 1 :
\
• Latín, segundo curso, M stricuA de 
Honor.
. Rvligión, tejccsr curse, Metricutu de i 
Honor.




Ssciedai Ccasinki S U U P H A T 6  Q ? í k f ^ § m p  A S S O C I A T I Q
D ’R A M I G O S  D E L  P A I S
Pla^a de la  Constitaolón número 2 . 
Ahísrta de oríCe a tro» ae !s t»rde y d f " 
. siete A hUdve de í t  necbe- |
i  I
- a
..0 8  eufejpmos del estósu^é • i t̂sefinps
■̂ | j o e 'd i c h p i i i f l I p T f m  »oNí-
i ' ble Ja
'he  ̂v h ; t r j a t a m i e 3 ¡ t t e |
■ i  h a s t i i ^
..........  .........
r } l f e » Í 3
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/  'l' ,
?í'.
l l e - j i ó  F f t p » w i Í ! i s ® f l K l «  m m o s s 4 í g o  d s  7 0  
t f í c a  lá t í í S f a  G ü ü p c ia  4 r a t i 4 a . '  . ’ .
S - i  c 2d á v s ?  f s é  © a c o n í? a é < *  p o *  w i í w »  
■ v e s ’ a e s ,  i o s  q u 9  a v í 8 « r o t í  í s r a s á i a t ^ -  
r n a í v i ^  s í  j i í s g a d a  l o i u s i c l p f t l .
E a í «  s s  p e r s o n ó  m. i n g e r  a s  f s  o c a »  
r i e a o i í ,  o r á a n s a d o  «s5 l i f e v a a t s m i e n t o  y  
p r ¿ c U e o D . d o  i s s  á » m á a  d i l i g e n c i a s  á «  r i .
I 1 F »d? Uia h®m€3?í«gk e«-
r é b r a i .
í)i.5S pAB^tíos }»vi9ñ; 15  a ñ o a  R s -
f s s  N  V  V  f í f f i a t r í j o  a  « a  a m o ,  © ! v e ~  
ci'.'jo íiómpe-ta Frsfiíciscp O t̂is A’»ií® 
<|0<í!£»}í-.n-»!ŝ  5>®iíí«itü‘S bíü̂ t'íS qu# tüní*
g u  d >■ n a  hn.# o p a í(id .
¿ s ! í f í < ? r í i n ^ - c i í l o  o s u i ' i ó  f t l  p í o d a c t o  d ®  |  
BU ■p.'ípsTiii wi p ió  s® u n a  h í g a i í i í e . © x h u - 1  
H ja  á&i ^ i  4C » 6 ía  s y  iU v á u á o S o  a s u  ®
m » í 4 r e .  _  I
F'̂ ô icíPco áíó cciitífíissisiit© 005 íiuíto  ̂
a  ff  »“ “ FíSiw civs ,  y  ésta d e sp u é s  4® Í U “ ' 
ters’í't* • f  a i jo v a n . 1 0  d a tu v ó  c o n v ic to  y  ¡ 
da s u  aOikto.
jgíi ia  cajfia q u »  « n  M ® n ís j» q u «  p e s e * 
F f a n o í í o o  M a s g a r  C R S tU io , se e ríg iftó  n n
ja c e c s íio  rjUffBíiiw ! k  is s a d ru g ^ d * d®l
24,4©  m aná©  po co  tio m p o  g r a n  in o r a  - 
naeííio.- '
B í  v ííe in o  do ó k h o  p u s b lo  M a n u a l  L é -  
p e *  O t a l b a a ,  q a «  p s s 6  p o r  ol »iü®  d « l  
s in ie s tr o , d ió  c u o n tu  fes íc (|ue o c u r r ía  a 
la  g u a r d ia  c i v i l , k  q u a  p a rs o n á n d o B e  o n  
• 1  lu g a r  d e l h a c b o , o r g t u i x ó  a i aas v ic io  
d e  e x ti n c ió n . ^
csBB o sk lj©  ta e g u í^ d a  « n  2;p0 0  pe 
s e ta s , h a M ó ja á e s o  quem ad®  g í a n  p i r t »  
d e  « i k .  , , .  , .
c o n s id e ra  q u e  e l fa g g c  h &  s id o  ca~
S U i f c t  ,  ,
B? j n z g i d e  s a íe rv ía n e  p a í »  a l fs c l& re  
c iv ^ le s to  d a  16 o c u r r id o .
Ta m fotó m  s® qttCiÉaaíéja: u n a s  d e s  h ec- 
fá r e a s  d e  k r r s K o  do p a o B k  e a  la
jSuce é e n o M Ín e d a  • L a n c e d i i l a » . « « 1  k ¥ -  
m ín o  da- á .r o M d p | ia , p r o p ie d a d  d »  d e n  
F r e a c ís c o  M í r a n i é  G ó m e z .
V a r i o »  trab<DÍ»doreeí c o n s íg u ia rc tí e o - 
u a is ^ r  ©l fa a g o , v a ls á n d o l a  1®* p é r d id a *  
« u  85 pese tas. t -
S s  d ió  c o n o o im k a to  á e í  » u c a » 6  á í jjc * ' 
g a d o  c o rro s p o n á is M Í® .., .
K i j i a r t o s  i r i i U U s
D e b i e n d o  p r o e . e d á r s a  a  k  r e u n i ó »  d a  
g r e m i e s  p a r a  l a  c o n * t í t t t c i ó n  d e  ó s t e s y  
l a  d e s i g n a c i ó n  d a  : ¿ Í K i 6 í 6 f »  y  c l a s i f i c a d © - ’ 
rm  q u a  h a n  d a  f o n n a r  k » .  r t p a r t o s  g r a -  
m i a k s d e i a  C Ó n t r i b u d i S h  l á í T O s t r i a l  p e r *  
a i  « ñ o  1 9 1 7  c o n  á r r e g l o  a l  a r t i e k i e  8 4  d a l  
R e g l a m e n t o  d a  l a  c i t a d a  c o n t r i b u c i ó n  d e  
2 8  d a  M e y a  d e  18 9 6 , l a  A d t ó n i s í r a c i ó n  
d e  C e n i r i b u e i o n e s  c i t a  a  l o s  í n d u s l r i a t e s  
q ^ e  t i e n e n  d e r e c h o  a  c o n s t i t t l i r s »  e n  g r a -  
B Q ío  p o r  e x c e d e r  d a  d i e z  a l  n ú m e r o  d a  
a l í o s ,  p a r a  q u ®  c o n c u r r a n  * 1  d ^ p a c h a  d e  
d i c h a  A d m i n i s t r a e k n  a n  l o s  d í a s  y  h o r a s  
q u e  n c o n t i n u a c i ó n  s o  d a t a l k n ,  a n  i a  i n  
t a l í g a n c i a  d a  q u a  s i  n o  e e n e u c r i a s a n  o u  
e l  d í a  e c ñ s k d o  s e  a n t e n d a r á  q u e  a !  g r a  
m i ©  r o n u u c i ®  « u  d e r e c h o  á l  n o m b r a m i e n ­
t o  d a  S í n d i c o s ,  a n  c u y o  c a s o  l a  A d m i n s ^  
f r a c i ó n  l o s  n o m b r a r á  d a  e f i d o .  ‘
D í a  2  d a ’ O  a lu b ia ,— A  la s  4  da lá  ía r d s  
c a m is e rÍB  ñ o e ; k r i k s  1 ,  4 , 3 ; a  la s  4  y  
m e d ia  ts jid e s  p s r  m e n o r , 1  4  b is  1 ;  a  íes 
5  n U r a m a r in e s , l ,  8 y l O ; R k s  5 m e d ie  
c o m e s tib le s , 1 ,  9 y  1 5 ; a  S«s 6 a r r o z  y  
y  g a r b a n z fis  p o r  m a y o r . 1 ,  7  y  3 .
D í s  3 de O -s tu b r»  —  A  k a  4  d a l a  i a ^ o  
c s í k  20 c ó a tim o a , 1 ,  9 y  1 6 ; a k »  4  y  m a  
d ía  c&me do h o é s p o d e », 1 .  9 1 7 ;  a  k s  5 
V I o »  y  a g a s r d k n í é s , 1 , 9 b is  1 ;  a  k s  5 
y  e o iz s á o  h e c h o .
D í s  4 m O k p  d e  la  ta r d a
c » r  ei3«í-íít«, 1 ,  1 1  y  4 ; *  íae 4  «m edio p « -  
ri>̂  ai y  s^ttisenas, 1 .  H  y  5 ; á k s  5  a b a - 
C9Usr̂ j 1  1 1  y. 6 , «  k s S  y  m e d ia , b o lle s  
y r  V. n  i ,  1 1  bía 1 .
D í a  5 á® O o t u b r » . .^ 4  la/is 4  4 *  k  k r -  
d e  r  'T í-s, 1  1 2  y  1 ;  a  k p  4  y  m e d ía , 
c « íé «  «c o n ó m ic s íS , 1 ,  1 2  y  2 ; » i®s 5 c a r- 
b u n ^ í n a B ,  1 , 1 2  y 3 ; *  <aá G  y  ir .e á ia , c « « a s  
h iié s p o á s e , 1 ,  1 2  y 4 .
B í a  6 á «  Q .í í n b r e .—tA  k s  4  de la  í a r i e ,  
k b ,k j « r o e , 1 ,  1 2  y  5 ; a k s  4  m e d ia , ta- 
b f^ fu á s ía o r a  d e l  casco feo i®  p o b la c ió n , 1 ,  
1 2  y  8 ; í&s c íc o o , a ce ite  y  y in e g r p , 1  
1 2  y  9 ; a  k s  5 y  « i M i k ,  l o z a  p r d i n e r íá , 1 ,  
1 2  y  1 2 .
D k  7  do O a t ü b r o .—>A k s  4  d e  la  íssifg», 
pm pss y  o o b a é a , 1 , 1 2  y  3 3 ; e k s  c u a tr o  y
m 9 Ó k , k c b o  s in  e s ta b lo , 1 , 1 2  y  36; a  k  
5 , fr u tiís  y  h o r t a liz a s , 1 , 1 2  y  1 7 ; : » J l á »  » J
m e d ia , c o m e s tib le s  b a s e  19,^^, 1 ,  6 y  1 5 .
D í a  9 da  O c t u b r e .— A  la s  4  d »  ía  ta r d e , 
c a fé  de 2 0  c ó n tim e s  b a sa  l O . f ,  í d e m , 1 .  
1 1  y  6 ; e k s  5 , cafés e ce n ó m ic u s  í>ase 
Íd e m , 1 ,  1 2  y  2 ; a  la s  5 y  m e d ía , a ce ite  y  
v i s r  g r o  b a sa  id e h i, 1 ,  1 2  v  0 ; a  la s  6 , m a - 
í e r k *  fs r íib r é n te s  be se  2 :“ , 2 9 .
D í a  10  do 0 :¡ t u b r a .— A  k s  c u a tro  d p  ia  
tarfe ^ , c e m a r c k ñ k s , 2  y  3 8 , a k s  4  y  m o - 
d ia itc e m is io m s ta »  re s id e n c ia  £ y » . 2  y  49; 
a  k s  5 , G o m is io n is íR S  írás^tsik, 2  y  3 9 ; a 
Jaa 5 y  m e d ía , c e k ifiío n iiid c?  de « c o p io , 
2  y  4 1 .
D i *  1 1  de O c í a b r « .— A  las 4  de I »  ta rd e  
c o r re d o re s  c e ltig ia d o s , 2  y  4 2 ; a la s  4  y  
m s á i » , c c n s í g n a k r io s  de b u q u e s , 2  y  48; 
a  k ’:i 5 , e u p s c ttk d o r e s , d §  fr u t o s , 2  y  5 4 ; 
a k s  5 y  m e i i a , c r k S c r e s  e x p c r k d o r e s  
d v ía o s  3 y 22 5 .
^ í a  1 2  de O c t u b r » .— A  íaa 4  de ia  t® r- 
a tic e s , 4  O G  y  s i s k ;  a  ia »  4
l i i i i .  4 o l ; a  i . .  6,
? ; «  '  J  .  1 „  5 ,  » . S « ,
c o n f e j e r e s ,  4 ,  3  y  6 .  _ \ ,
D í a  13  fea O e t u b r e .— 4  k a  4 d e  k  
<§«, f s t o g r a f c » ,  4 4  y 1 5 ; »  ÍSC 4  y’  m « d i « , 
b a rb s fO 'a . 4  7  y 4 7 ;  a ,E«a 5 , c a rp lc tc i’ Pé, 
4 . 7  y  5 5 ;  c ' k s  5 y  m e d ia , * l p 6 ? g * k r o s , 
4 , 7  y  4 5 ; s le,» 6 , c o n s t r o c k r e s  i c  c a ­
r r o s , 4  7  y  56 .
D i  9 1 4  U  O c t u b r e ,— A  k »  4  d e  I »  k r » 
évis,/ oí-je re s « o f í s r s s , 4 . ' 7  y  83; a l8 a 5 ,^fa «- 
tí‘L-rm c a rr e je r o s , 4 , 7  y  80; n la »  5 y  m e- 
<ák, s s s ír ’os s in  g é n e ro s , 4 , 7  f  96; a  k s  
6  ̂ í» p s t e r o s  »  la  m e d i d * , 4  7  y  10 3
‘-í
M
P A R Á  ü S O ‘' b O M É S T l C O :  C o n  a c c e s o r i o s  t o s  m á s  
. ú t i l e s  y  p e r f e c t o s  p a r a  p r o d u c i r  t o d a  f o r m a
d e -c o s tu r a s
" '  p a r a  I N D U S T R I A R :  L a  c o l e c c i ó n  m á s  c o m p l e t á '  
^  d e  m á q u i n a s  e s p e c i a l e s  p a r a  c a d a  ls « ó a  
l a s  o p e r a c i o n e s  d e  c o s t u r a .  /  ' -
E S W B L tG J M U | T ( i Í  R l í Í p ^ R  T l f  ÍDO O £ t
T # n l j 0 5 , í 4 l : :  í I C m b w ,  J I  x
fa é  R o n | « ,! . p®^ M lm 'm c
f a wdo C o p ’ ín U r f s ^ n t a s  k g r t j k s ;  B !  esl 
iiq  v i * i  9 ,  poesía de F e r n a n d o  L ó p é z ’ M a 'i 
l i ú , c o n  u n  dibui©  de B e h e a , s p  c o k ; ;  
D é  v u e lta  dbl v o r s n e e , d ib u jó  da  < R a m í ­
r e z ,  e n  c o lo r; L u f  b a ñ ó á  «  tra v é s  d e l 
tie m p o , p o r  L e e p o ld o  L ó p e z  d e  S á a , c o n  
d i b o p s  de M a r í b ; Scnei«li> p á g m á
L f  í| { o | % b le  p a r e j a  fe o  b * i k . 8 á  
D í i z ,  v e n t » ] a B u m e p t |  e u n q c H a  d e  
t r ©  públfCffi, fué r|cibiia cotí uná 
complacencia, y.ei hufaortsU Fop.e 
d i n a ,  q u e  p o r  p r i m e r a  y $ z  a c t ú a  c u  
lega consiguió decae lo® prujaeres 
mentos cautivar k  «tención del and 
rio.ftl que «utrsiuvq 8gradab:«manto c o
Óo1a re tr a to s ; Ü a a  b a P ^ i n á  espáñel'ó', p o r  ? 
Jo.sé F r a n c é s , c o n  rl^pro dn ce ió n de^tjíp }
I
s e d e a r o n  k a  a p l a u s o s  d e  c o s t u m b r e .
Fé licítem o Sí r í a  B m p r a s a  po^^-sa a c ie |«  
to e n  la  e lec ció n de a rtis ta s .
B ls c lit a r ie  de Y á q t e , p o r  B ie g o  l^an le s é ; 
L a  m od a  f e m e m n * .
á  59 fia . l i b r a r í a s ,
W & t a . »  d e  M s u f p $ . a
T le io p e k e iu e h tw p p c r tp a a « n u ^ tr a s  co#
taa< ■■
E n  lá  casa de s o c o rro  |!]b 1 d is trito  d a  1 *  » 
A la m e d a  su p r «£ o n tó  ;e y e r  m a fiá n p  lu.4>i 
L ó p e z  R u b i o , jn to r a s s n ú o p u r  cUfUU©  4 ^  
n o a ’k f j ó n a n  e l p k i i ^ ü i a r d © .. .  A .
F u é  re c o n o c id o  p a r  el m Óáíc©  s e  guáip- f  
d ía , a p r a c iá n d r e a k .,v ío I» ,u t s  cobitUsién ' 
e n  d ic h a  « x tr s á t íd h d , v q U b  e « g ú n  d ijo  1«   ̂
fq ó  p |tr  u n a  p ie d ra  q u e  e r r ó ­
s e  l e  h a  f a c i l i t a d o  l a  f o  d e  s o l t e r í a  p a r a  
q u e  p u e d a  c a s a r s e  a l  i n s c r i p t o  l i o e n e l a d o  J o s é  
Y a l e n a a l l a  D o m í n g u e z .
8 a  l a  f i e m a n d a n e i a  d e  M a r i n a  s e  r e u n i ó  
a y e r  l a  J u n t a  d e  p e s c a ,  a d o p t a n d o  d i f e r e n t e s  
a e u e r á e s ;  : .
8 1  D i r e s t o r  g s i g e m l  d e  ] ¡ I s y e g « e jL 4 k  7  P C B S U ’ 
h a  d i r i g i d o  a l  e o ip B a d a B l ip  d é  M a r i n a  fee e s iü  
p r o ^ n o l a ,  é l  s i g a t e n t e  t e l é g r a i n a :  \
( c S i r v a s e  V .  S .  d p t  l a  m a y o r  p u é l i e i d a A p : '  ‘
járUh1|íi’í |  h u e h V  la  ca lle  de i siguiente [aotieia: A  ád m lUas del N  fei
R á n f i ^ i a í í k l ; ' l t e y .
D e s p u é s  d p  f p a ó
a l  H o s p i t a l  u i v i l .  V
Le q u e itíe  f e  ha visto u n a  m ina  s u h m a r k á  
a la  deriva coa el núm ero 41.840.>
z a s  d q  a s p i i a n t e s  s i n  s u e ld o  d e l  O u e r p o  d e  
s e g u r i d a d .
— - A a u u e i e  d e  k  D i r e c c i ó n  R e u e r a l  d e l  
m e n c i ó n !.d o  c u e r p o ,  r e f e r e n t e  a  l a s  o o u d i c l o ­
n e s  q u e  h a n  d e  r e u n i r  l o s  a s p i m n t ^ S  *  k *  
c i t a d a s  p l a z a s .
— S i i e i e  d e l  G o b i e r n o  c i v i l ,  c o n v o c a n d o  
p a r a  «1  d i a  2  d e  O e t u b r e ,  a  l a s  t r e s  d e  l a  t a r ­
d e ,  a  l a  D i p u t a c i ó n  p c o y i n e i a l ,  c o n  e l  f i n  d e  
c e l e b r a r  l a s  s e s io n e s  e o r r e s p o n d l e n t ie s  a l  s e -  
g u p d c  p e r i o d o m m e s t r a l .
— P r o v i d e n c i a  d p  k  a u t o 4 4 é d  g u b e r n r t t v B ,  
i m p o n i e n d o  m u l t a s  a  l e s  a y a U t a m l c n t o s  d e  l a  
' i t p y i n c i a  q ú e  n o  h a n  r e m i t i d o  e n  é l  t é r m i n o  
U e  e x i g e  l a  l e y ,  ’ o s  p r e s u p u e s t o s  p a r é  1 9 1 7 .  
— A n u n c i o  d e l  G o b i é r n e  m i l i t a r ,  s o b r o  p r ó -  
I g a U u k s  l l o e n e i m  c u a t r i m e s t r a l e s .
— B d i ^ e  d e  l a  a l c a l d í a  d e  A l m a r g e n ,  p a r -
^ l i e ip a n d O i h a b e r f e  e x p u e s t o  « 1  p ú b l i c o  e l  p a ?  
d r u n  d e ,  c é d u la # ,  p e r s o n a le s  p a r q  e l
l i i m o
o pijé-
-  D o e u n ^ n t o s  p r e s e n t a d o #  p o r  d o n  J u a p
B o n d a u nB l a n c o  C a r i b r o ,  p a r a  e ^ c b l e o e r  e p  
c o l e g i o  p f i ' ^ d ó .  ‘ ^
- i - A n u n a l< *  d e l  P a r q u e  d e  I n t e n d e n o l á  d é  
M á l a g a .  s e b W  e o n o u r s o  p á r á  a d q u i r i r  i r -  
B e u lo s  d e  c o o p u m o .  V  ^
I j W É l l l p O  l e
O p e r a c io n e s  á e  i n g r e s o s  y  p a g ó #  v j ^ f i c a d á s  
e n  la, C a j a  m u n i c i p a l ,  f e ^ ia n t é  e l  d i a  9  d e  
J S e p t l e a ib r e  d e  1 9 1 6 : - v t .
g !-;- I N G B B ^ Q g p e s e to # *
jEÉi t a a i é h t e  t ©  S e g ú r i d a d ,  d e n  J a s é  C a -  
b e l i ©  B k z  h a  p r a ó t i é a d ó  i n d á g a c i e n e s  
c a n  r s l á e i ó n  á  f a s ’ m s n i f a s t u ó i é n a s  q u e  
h í c i a r a  í á  4 n c m «  <|c u n a  t a b e r n i U a  s id a ^  -  
b l e c i d a  a n  ! a  c a l l a  d a  C a n a s t e r o s ,  . m a u i >  
f e a t a h í é n e s  q u e  o o n s f i t u k p  u n a  < | ^ a v s  
a f a h s a < | k t ? A . ^ f ^ k . #  G n e r p o  ¡7  c o t t m l *  
k h a í ; n ^ a  « d j j p s a  g j u s  p c l í *  g r a t í f i r a r  *  I p s  
g u a r d i a s  j ^ á r a  q u *  l a  p j B r m i t i o r a n  « j q s r -  
g a s B  a h  á u  a s t s b l t c i i í i i a & t © ,  i t f i r m a ó i ó n  
é é m p V a t a i & a u i e  f a l s a ,  d i c h a  t a n i e n t a  h a  
f a r k d i á d ó  d e n u n a í t  c o n t r a  l a  r o p e t i d a  
t a b a r n e r a  .  -
L l á m e s a  é s k  M t r e a i a s  O l m e d o  P a t o -  
m » ,  d n e ñ t  q n a  c e s a b a  k n o c i n i e  i n s ­
t a l a d a  a n  i a  ^ a t l a  d a  C o m a d i a s  n  ú  m a ­
r o : ^ .
l i I S t I ü C C I S N  P d s ü l l
"  A y e r  c o m e n z a r o n  lo s  e j e r c i c i o s  d e  g r a d ó  
d e  C o n t a d o r  y  P r ó f e s o r  m e r c a n t i l  e n  é s t a  E s  
c u e l a  P r o f e s i o n a l  d e  C o m e r e ie .
í  ^
P e r  r e a l  o r d e n  d e l  m i a i s t e r i e  d e  I o s t r u o 4  
O t ó n  p i \ b l i c «  h a n  s i d a  . d e c la r a d a s  e a d u c a d a i|  
d e s d e  e l  d í a  S 3  d e l  a c t u a l ,  t o d a s  l a s  l i o e n l  
d a s  e o B o e d id a s  a  e a t o d r á lk O # ,  p r o f e s o r e s , ’  
m a e s t r e s , ln 8 p 8 a t o r e s  y  p e r s o n a l  d e  l a s  s e c e io |  
n e s  A d m i p i s t r a t i v a s  d e  p r i m e r a  e n s a f i a D z s  
y  d e m á s  d e p e n d e n c ia s  d e  d i c h o  d e p a r t a m e n t o ^
E l  « B o l e t í n  O f i c i a l »  d e  l a  p r o v i n c i a  p u b l i c a  
lo a  d o c u m e n t o s  p r e s e n t a d o s  p o r  d o n  J u a s  
B l a n c o  C a r r e r o ,  q i< ^ s t r o  y  v p o i n o  d e  B o n d a ,  
q u i e n  a o l i c l t a  a u t ó r i z a e l ó á  p ia r a  e s t a b l e o ^  
m i  é e l e g l e  p r i v a d o  d e  n i ñ o s  e n  d i c h a  c i u d a d .
a  c a U a  d a  : M á r -• A y a í  f u A j j a t « m d o u , n . , I *  , , ,
molá»,,®’fMckfe0 'M.éP-íh Gcnzálai,' par' 
q u a  u n a  ó á b a f k r i *  f e «  s u  p * r t a n « n c í a  d i Ó  
i n a i ^ c c í i  a l  j o v é n  d e  1 6  a A o *  F i r a h c i s c e  
R u b i a  R a í a .
Ay imv&n  d e t e n i d o s  G i n á s  H a y o é r e  
S á B c h « z ;  y  P a d r e  M a H Í n e z  ¿ L ó p é je  X ^ )  
« C h s t c » ,  c o n o c i d o s  t o m i ^ d e r e s .  .  V
B e  h a  p u b l i c a d o  l a  r e a l  ó r d c u  d ls p p n ie  
q u e d e  l a d a u t i d a d  d e  2 9 0 .0 9 9  p e s e ta #  d©sí| 
n a d a s  e n  e l  c a p i t u l e  8.® a r t .  2 .^  d e l  p r “  
p u e s t o  y i g e n t e ,  s e  d e s t i n e n  la s  p a r t i d a s  
d é  ' e s p e j e a n  p a r a  s a t i s f a c e r  l o s  j o r  
c o r r é s p C n d ie h t e S  á l  p e r s é n a l  á f e e t o  a  lo #  I 
r e s  e x i s t e n t e s  e n  la #  E s o n  l a s  i n d u s t e i a l c  
a r t e s  y  e f ic io s .
J u V í i  j M u é a é á  M o n t a u f g r d  y  R c f a a i  L ó ­
p e z  F o r « d á p é » z  p v o m o v i o r o u  n u e a h e i ó a r -  
t a  a e c á j d d é k  « ú  k  © a l k  jd p  j M í á m i d m i .  
L e a  d e s  p e c a r o n  a  l a  A d u a n a .
L a  « G a c e t a »  B o g a d a  « y e ^ r  a  M á l a g a ,  p ú b l i ­
c a  e l  c o n c u r s é  é ú M  l i f t  ú a é a s  o d l t o r a t ó i m -  
p r í m t o é ’í  y  - s i m i l a r e s  d e  t o d a  E s p a ñ a , J i a r a  
a d jú / ; ’! Í c a r  l a  p r o p i e d a d  i n d u s t r i a l  d e l  ^ w a -  
f ó n  g e q e r a l  d e  M a g i s t e r i ó ,  « ^ n  a r r e g l é  j| < | c 8  
b a s e s  q u e , s e  i n s é r t a n . í '  I S E _
Existencia aufeciQ# • , . .
B e o a u d a d o  p o r  C e m e n t e r io s .  .  . 
»  »  M a t a d e r o  d e l  P a l o .
T e a t i n o s  . . . .  
C a r n e s .  .  .  .  • 
I n q u l l i n n t o  
P a t e n t e s  . 
M e r c a d o s  y  p u f l  
p ú b l i c o s .  . . .  
f í e n l o s .  .  . 
I s ^  p e r s o n a le s .  
»  C a r r u a j e s .  .  .  .
> C a r r o s  y  b a t e a s .  ,  
» . P e s c a d o s  , '  i  .
>  A g u a # . . . . .  
»  A l c a n t a r i l l a s .  .  .  
»  É x t r a e r d i n a r i O B  .
>  A r i e n d t m i e n t o  d e  
a g u a s  .  . « .
>  L a b o r a t o r i o .  .
>  L l e e u t i a #  d é  o b r a s .










^ . o e j í i l Q
T O T A L .
P A G O S
P e s e t a s .
E l  c o c h e V o  J ¿ i s é  . 
p r s é a n t é  a n é o b i *  e n  
d i c i e n d o  q ú a  M á n u '  
a l q o i i ó  t l p i i r r u
T r n j j l l é ,
6 ,  q u e  c o n ­
d u c e ,  p B á ó Ú ú d é i i i i ^ s h V l  v é M c n l o  d e s d a  
d # to  j i o  1|«; t o t a d e  j b n s t a  k s  o c h a  d e  l a  
M ú f . . , ' . .  ■ I
L a s  s e ñ é  h o r a s  d a o ' c h e ,  i m p e r t a n  d e e s  
p e s e t a s ,  s u m a  q u e  e l  L é i v a  s é  U i « g 4  a  
p a g a i r ,  y  « a  v i s t a  d e  « l í o >  a l  a u t o n é d e n -  
t a  a ñ a d i ó  q u e  v i é & a  e b l í g a d a  a  s é q u a r á  
c l  a i o x i l i ©  d a  l o s  g u a r d i a s ,  J a t f Q i a n d o  e s - 1  
t o s a l  t j r « » p e s e .
| £ l | | A a 0 í l  S E  e i C i E R I
P e *  á d é r e h t o e  o e a o e p t a e  i n g r e s a t a n  a j  
e s t o ,  f  q w ^ a ,  ^  f  J f f  6 6 * | á i
toS;
. A y e r  c o n s t i t t t y ó  e n  e s t a  T e s o r e r í a  d e  
M ^ d a '  u n  d e p o s i t o  d é  2 * 00  p e S é ta s ,  d o n  P  
t É s ó e  G « r « d a  M é r t i n ,  p a r  e l  Í 0  p o r  1 0 0  d e  l a  
s u b a s t a  d to  a p r o v e c h a n ú q u t o  é®  f s p a r t o  efe 
lo s  in ó n te t s  a e ñ o m i n a d o s  « A l n i a o h a r »  y  é C u e -  
v a s » ,  d e  l o s  p r o p i o s  d e l  p u e b l o  d e  A r d a l e s ,
P r o r r a t a  d ^  e m p r é . t i t o  d e  c o n  v e r *  
s i t o  i -u .. . . .  .  .  .
D i p u t a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •
P e r s a p a l ................................   • -
J o r n a . e t  d e  M a t a d e r o .  .  .  . .
>  »  «  r u r a l e s ,  ,  .
>  »  B r i g a d a  S a n i t a r i a  .  .
»  »  P a r q u e  S a n i t a r i o .  . .
»  > r i e g o s  .  . .  .
> »  o b r a s .  .  .  . .  •
C o n t r a t i s t a  d e  b a r r i d o .  . . .  .
9 b r « s  n ú o f f s .  . t  j  .  .  • .  -  
H i g i e n e .  .  .  .  • .  , ,
C á r g é # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  • • í
M a t e r i a l e s  d e  a g u a s .  V .  • .  .
*  »  o b r e s > ,  4  .  . ; , .  •
»  > c e m e n t w i o s .  .  • •
C a m i l l e r o s .  . , .  .  .  .
T o t a l  d e  I q i p á g a d o .  .  .
E x i s t e n c i a  p a r a  e l  I p - S e p t i e m b r e .  .
^ f f c t l c i í i s  y i U l c i s
T e a t r a  V i t a l  A s a  
A n e c h s  s é  m k r p f a t ó  « I  i n f e r e s a n t s ' 
s i o d r a t o i t  « n  s i e t e  a c t o s ,  a r r a g l o
¿ a  jD i r e o c ió n  g a u e r a l  d e  l a  D e u d a  y  G la s é s  
P a s i v a s  b a  o e n o e a i d é  la s  s i g u i e n t e s  p e n s i ó -  
n e s í ’
D o f i a  M a r í a  d e  l a  E u c a r n a e l ó n  P é r e z  J i - 1  
m é a e z ,  v i u ^  d e l  s e g a n d o  t e n ie n t ®  d o n  A n t o -  
n i ó  M o l i n a  B e m a l ,  4 0 Q p e s e t a s .
D e f i a  C o n c e p c ió n  B a r r a n á  G o n z á l e z ,  v i u d a  
d e l  t e n i e n t e  e e r o n é l  d o n  M a r i a n o  S o l e r  G ó ­
m e z  d e  l a  C o r t i n a ,  1 ,2 5 9  p e s e t a s .
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H 9 0 i i u % d # i o i 6 i ú  4 g 1
. a r b i t r i c »  é&  e a s n i  
D i a  2 5  d e  S e p t ie m b r e  d a  1 9 1 A
F s w f a i .
I T e a t t É o #
d «
J u a n  J .  R o g f i ,  q u a  , U a v a .  p a r  t i t u l a  « L a  
e i a g a  d «  P a r í s  6  e l  ' r o g i s ^ ©  d a
D o n  J o s é  F e r n á n d e z  P u e n t e  y  d o f ia  F r e n - 1  
c is c o  M o r e n o  G a r o i a ,  p a d r e  i  d e l  s o l d a d o  A n -
c i é » .
l a  p o l i -  i
t o n t o ,  1 88*56 p e s e ta ® .
E l  - n u t ú f r o s e  p ú b l i c o  q u a  a o u p a l m  c a s i ;
fin  s u  t a t a i i d a f e  c !  c a l i s a e ,  s i g u i ó  n o n  c f s - 1
c i a n t o  inU tés  l a s  c s n a i p l i c a d a s  e s c e n a s  i 
l e  a b r a ,  e m a c i e n á n d C B a  a n  a q u a l l o s  pa<> i 
s a j f s  s a p t i m é ú t e l a s  q u a  d i j é r o n  l o s  a r - 1  
t i é t & s  c a n  t o d a  t o j o  d a  d s t a i l e s  m i m i c o c  i 
y  p s í e a l é g l c o s ,
F u a r o n  e v a c i c n a c Í G s  a n  d i s t i n t o s  e s c a - 1  
ñ a s  y  a l  f i n a !  d a  t o d o s  l e s  a c t o s ,  E n r t q u a !
E l  i n g e n i e r o  j e f e  d e  m o n t e s  h a  o o m u n i í a d o  
a l  s e f i o r  D e l e g a d o  d e  H a c i e n d a ,  h a h e r  s i fe o  
a p r o b a d a  y  a d ju d i é a d a  l a  s u b a s t a  d e l  a p r o -  
v e c h a m i e a t o  d e  l e f i a  d é l  m o n t e  d s n ó m i n a d e  
« S i e r r a  A g u a » ,  d e  l o s  p r o p i o s  d é l  p u e b l o  d e  
A l o r a ,  a  f a v o r  d e  d o n  J o s é  B e y e s  G a l á n .
C a l v a ! ,  E m i l i a  V e r g a r a ,  J o s e f i n a  O t e r o  y  
R & k a i  G a r b o n e l l ,  p o r  k  l a b o r  « s c é a i c a
E l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  A d u < « u a s  p a r t i e s p a  
a l  s e f í o r  D e l e g a d o  d e  H a c i e n d a  h a b e r  c o n c e ­
d i d o  ú n  m e s  d e  i i e é n c l a  p o r  e n í a m c  a l  o f i c i a l  
s e g u n d o  d e  e s t a  A d m i n i s t r a c i ó n  p r i n c i p a l ,  
d o n  F e r n a n d o  A g r á .
M a t o i e s * , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» dél Pato . I
»  d e  O h u r r l a a K
i  d é *
S u b u r b a n s c .
P o n i c n t s  .  • ; t 
G h u r s i a n a  ,  «  . 
O á r t a m a  • . < i 
B n á n a  .  ,  > . 
I S » r a l e a  „ > .  .  
L a v a n t e .  .  .  ,  
O a p u o h h i a # . c . 
f  w t e o a n U  .  . < 
E a s t a r r i l l a  .  .  .
P a l a  . . . . .  
A d a a n a  . . . »  
M u a l i a  . . . .  
C e n t r a l  . . ,  . , 
i ^ n b u r b s n a »  J i n e t a  
P l a z a  d e  T o r o s .  .
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t é n  f i x s e t e n í a  q u a  r e a l i z a r o n .
P / 6 x j a u m a n t o  s s  p o n i r á  © n  e s s s n ®  o l  I 
d r e m s  « L a  t o r r a  M a l d i t a  o  M a r g a r i t a  d a  ’ 
B o r g « ñ % » ,  ■
T e a t r o  L a r a  
D é ^ i r  q u «  a n o e h a  a n  a s t a  t o a t r o  h u b o
P o r  e l  m i n i s t e r i o ,  d e  l a  G u e r r a  h a n  s i d o  
c o n c e d i d o s  lo s  s i g u i e n t e s  r e t i r o ^ :
D o n  J o s é  B i v e r a  F e r n á n d e z ,  s e g u n d o  t e ­
n i e n t e  d e  c a r -  h i ñ e r e s ,  1 8 8* 6 3  p e s e t a s .
A g u s t í n  G o n e á l e z  D í a z ,  g u a r d i a  c i v i l ,  3 8*02 
p e s e ia s
A n g e l  C a r r i l l o  S á n c h e z ,  e a r a b i n e r o , ; 38*02
y | * T o n ' j a . . P , t e t o G o . . i I , . , , . r * e n í o d . t a  
i  e x p u e s t o .  i .  I  g u a r d i a  c i v i l ,  1 6 0  p e s e t a s .
m É í  « E p a c t o e n  o , ' H » r o  é *  a s »  í a b o r  c l á - 1  „
g  z i c ®  d «  A n d a l u c í a ,  c o n  c u s  c e n t o s  y  b a i -  k  f u e r o n  s a t is f e c h a s  p o r  d i f e r e n t e s  o b n -
a s  d i g n a  d a  a p k n s o .  g : o e p t o s e u l a  T e s o r e r í a  d e  H a c i e n d a ,  4 .4 4 1 * 3 1  
”  p e s e t a s .
iá
L A  E S F E R A
üütk sékcta publicación: -íasert-a m  «su' 
cúu.i*ro da !a presost* samaua al siguio^- 
te sumario:
Tipo granadino, dibujo al pastal, da i 
J. J. Gárata, (portrda oa color); Bcha- 
garay, crónica d« Biónisio Pérez; U n  
rincón da Salamancui cnadeo do Bnrí- 
qne Vara, reprodúciáo an color; El mo­
nasterio do piadra, por al doctor Caries 
Sarthou Cor raras, con numerosas fota- 
grafías; La Voz d«l sUancio, por Cristóbal 
da Castro; En el prasidia. enante da la ’ 
cbndasa (ia Pardo Bazán, ilustrado per 
Ribas; El Museo Provincial de Zaragoza, 
por Silvio Ltgo, con multitud do fotogra­
fías; Da vuelta dal «raid» sobra el ene­
migo, interesanta dibujo de Montogua! 
Dawien, « debía plana  ̂ |Aqui también
M * a u a l  T c r r » s , si c ó k b r a  « o e n t o « ,r » , % 
h iz o  lo  s u y o ; J u i i a  B o r r u l ! ,  la  s im p á tic a  I  
b s í k r i a a  y  d e m á s  a rtis to s  q u s  c o m p o n e n  
J a  I r f t i p a , o b tu v ie r o n  r u id o s a s  a v a c io «
^ ^ P A s c a a l i a i
l i f i f i l C l l i  C f E l f C l
Tato? . . 3.019*07
L  M « t f t á 9 r o  ' .
litada demostrativs de las cbms sacrifica­
da» en el dia 23 do Septiembre su peeo 
' eenal y derecho por todos coueeptost
25 vacunos y 4 terneras, pele 8.312*75 ki- 
iJÓgramoc, pesetas 331*87.
 ̂ 76 lanar y cabrio, pese 912*75 kHógramos, 
pesetas 36’51.
 ̂ 51 cerdos, pese 3.926'59 küógramos, pose­
ías 892*55
Oame# fré#c%#, 29*09 kilógramos, 8‘9() 
-.pesetas.
26 pieles a 0*50 una, 13*00 peietM.
Total de peso, 8.180*00 kilógramos.
i':: .^tsl de adeudo, 776*28 pesetas.
C em enterios '
JüSjírUiiú díWmífá^^&ÍIftttiftgí)
. N a c i m i e n t o s . — C r t n n e a  M o n t i e l  V e n t u r a  
, D o l< ^ e »  A d r l q  G a l l  » r l d ^ j | ‘| : s a l ^ L o z a p q . i  V i -
D f l k B o i u u c s J e  is é
Bato Jiménez, Edafcird®"**- ^
S á n c h e z .
í í m é á e z  y  J i i s n
4 ;5 D 3 * 5 6  
8 9 7  
7 2 '5 2  
2 1 *4 2  
5 .3 9 7 * 0 4  
^ ‘ 7 4  
293*:
8 3 ^ 5
1 5 .S 3 6 * C 4
A M E N I D A D E S
secretario del Instituto. Rubio de Madrif 
Espeeielista eu enfermedades del estíí 
mago, intestino e hígado.
65 7* 8 1
1 .8 1 8 * 4 7
8 .9 6 8 * 6 7
43 9* 6 2
1 6 1
8 /8 * 0 5
89<SG
9 4 2
2 .2 8 7 * | 7
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Hay se eat^onún «n el cine Psscualmi 
las episediús ierearo y cuarto de la mag­
nífica c i n t a  e A v a n t u r a s  de Dkk.»
En el argumento de ésta psiicula hay.^ 
sobrada materia que desúrreilar nunca  ̂
decae «I interés, aína qua aum»ñtli y el 
espeofador jamás pueda predecir el des> S  
eníaes, ni tan siqui«^a vislumbrarlo % 
También se exhibirá lá grandiosa pe- ^ 
licula da éxito indaserípfibla «La campa- % 
panilla del diablo.» |
S a l o »  I N T o v e c l a d e t  |
A n o c h e  j d a b u l i í r a i i  n u e v e s  a r t i s t a s  a n
O M t r a d o a
V a p o r  « A z E f t l f a r á c h e » ,  d e  S e v i l l a .
W a p o z ' i # »  d e s p a c h a d o r  
V a p o r  « A a n a l f a r u c h e » .  p a r a  A l m e r í a .
»  e i b ^ g u u t o » ,  p a ; ^  M é l t l l c .
B  S   ̂ J t r i N  © F I G I A L
E l  d e  v y e r  p u b l i c a  l o  s i g n í e u t e :
C o n t i n u a  e l .  r e g l a m e n t o  d e  c o n t a d o r e s  d e  
f o n d o s  p r o v i n s i a l e s  y  n r a n i o i p a l e s  y  je f é s  d é  
l a  S e c c i ó n  d e  e x á m e n  d e  c u e n t a s  y  p r e s u p u e s ­
t o s  m u n i e i p a l e s  d e  l o s  g o b i e r n o s  d e  p r o v i m  
c i a .
— S e a l  o r d e n  d e l  m i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r -
g  ' EecaudaoiáB ébtenida en el dia 85 de Sep- 
f  líanibre per los conceptos siguientesi 
^ ' Fm lnha»ROion«i, 283*C6 pesetas 
W' Por permanenciaŝ  8P4*00 pesetas.
Por exhumaeiouei!, jOO‘QO, pesetasi 
Par registro de panteonesly niohei, 60*80. 
T o t a l ,  4 & 7*Q S p e s e t a s .
« i t a  f p v ó r a c i d a  s g l ó n  d a  a s p a c t á c u l o a .  i  n a c i ó n ;  a n u n c i á n d o l a  p r o v i s i ó n  d e  c i e n  p í a -
R E G I S T R O  CIVIL
fyfiSñdúáBfaA ksm olki 
í ^ É a c i m i e n t o s  — N i n g u n o ,  
l ^ e f a n o i o n e a . — J u a n a  p o m i n g u e z  J u r a d o ,  
to é é  T i e r n o  B á n o h é z  y  C a r m e n  F e r n á n d a s  
í a y s r r o .
Jm aado d§ la M erced 
M e c i m ie n t o s . — J o s é  A l v a r e s  L o m a # .  
D e f u u c l o n w . - r N l n g u n a ,
— ¿Está enferma'tú
— S i ,  h i j a ,  d b s á u  Ü a i e  c u a t r o  m e s a s ;
— ¡ C a r a y I  D e b a s  e s t a r  g a s t a n d o  m u o h o  c o n  
l a  e n f e r m e d a d
— N o  l o  c r e a s  G o m o  l a  c u r e  c o n  h o m é ó p a -  
t i a s  m á s  g « s t o  ^  s q in l^ r e r o s  y  v e s t i d o s  
c u a n d o  e s t á  b u e n a .
I V A  A O M l  ^
E n  u n a  t d n c b e r a  c a e  u n a  b o m b a  a r r o j a d a  
p o r  U a t a n b a ,  y  s é i o  q u e d a  v i v o  u n  s o ld a d ® ,  
y  a l  p r e g u n t a r i e  q u é  h a  o c u r r i d o ,  c o n t e s t a  
m u y  t ; ^ D  q u i l o : ,
U n  a v i ó n  q u e  h a  p u e r t o  u n  h u e v o .
i U H -  ^e^ÚC® fes lujo y  ooonómiccs d» 
tedas clases. Soiidíz, nérkcoión, acano- 
mí« y , g u s to .íí  ^ . , P '
Na haceryúesira® ccaaprcs »i|i vicitap  
antas cizt® «ptfgap y acradiiafeo á ct«b tc«  
cimianto q^a está situado eslía !Pr«nsa 
G r a » a d i n a  n ü a a q r ;® ®  4 ,  6  ^  8 .
E n | r e  a m i g o s :
E l c o r a z t o  d e  l a  m u j e r  a  q u i e n  a m o  e s  d ú -
; P E © T Í é l Í L ® S
r p  c o m o  e l  c r i s t a l ,  ^ o  l o  l o g r o  i m p r e s i o n a r l e ,  
— ^ f t m  P ^ Ó b a d o  é l  d ia m a n t e ?
Ferrocarriles Suburbanos
Sattdiáé de Málaga partí Cola
T r q n  c o r r e o  a  la s  Í9 , I5  m .
n u f r c á n c ía s  J o b  v ia je r O f l  a  I a s 2 ,Ó 6  t ,  
i V e n  ' i d ' . ' í d .  á  la #  6 ,3 0  ó .
Salidas de Caín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercanciaV Con viajeros a las 11,43. 
Tren id. id. á las 4,14 t.
Sqlidas dp M álaga parq Puengirola
J  T r e n  m e r e a n e ía S  b o n  v i « j e :^ o s  a  la s ,  9  m .  
í  T r e i i . c - - - - - - - '
%
. c o r r e o  ^ a J L * ó . 0 t -  .
’ T r e n  í n b r o a h c í » : ¿ o á  v i a j e r o s  a  l a s  6,55 n.
SaUdas dp Puengirola para. M álaga.
Tren mercaneías oon •riajeros a las>7,20 mi 
Tren id. id, ailas .11,45 m. .
Tren oc>rreo a Iasí4,211.
Salidas de M álaga para Véle»
Trenmercanoíafeoon viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a la 1 1.
Tren discreoioi^ a las 7,15.'
Sápidos 4pV éleppárp.}^ laga
Tren mercancías oon v^jeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
T i ^ o  b o D ’e o  a  l a s  5 ,2 0 : t .
C u r a o | e  1 S ! | 6 - 1 7
C!«s»s d« primem anseñauza.— R«pftso 
d e  i M  p i | ^ t u í | a  d ^  B a c h i -
Ü e m t o  y  E s e n c i a  d a  C o m é l r c t o .
L a  m ' a t i r l c a l a  p a i r a  e l  c a r e o  p t ó t i m a  
p u e d a  h a c e r s e  t o d o s  l o »  d í a s  l á b e r a b l é s  
d é  I d  m a S á u a  a  4  t a r d a ,  e n  t o  S é c r e t a r í a  
d e l  A t á u é á ,  N o s q n s r a  7 .  b k j ó  d e r e c h a .
G l a s é  e s g i e o i a l  d e  M c t i m á l i e i a ,  d e  $  a* 
9 4 n c f i a n e .  ^
D i r a c l o r :  D e n  T o m á s  A l e a s e .
J o t ó
F u n c i ó n  p a r a  h o y ;  ‘ «
A  U s | : l i 2 :  « L a  é s c a l i n a l a - t t o '* a n  t e f » o » ,  
l e c t u r a  d e  p o e s ía s  e n  h o n o r  o b l  e m i n e n t e  
d r a m a t u r g o  y  e l  e s t r e n o  d e l  m . 'a u ó lo g o  « H u ­
m o  y  c e n i z a » .
P ' r e o i o » :  B u t a c a ,  1*25 p e s e t a s .  G e n e r a l , 0 * 25. 
T E A T B O  L A B A . — G ^ n  o o m p a f i i a  d e  v a -  
r i e t é s ,  d i r i g i d a  p o r  l a  n o t a b l e  b a i l a r i n a ,  J n l i a j f  
B o i t r u l l .  , ■ ’m Vv
G r a í í  é x i t o  d e l  c u a d r ó  a n d a l u z ,  e n  e l  q n » ^ : ^ '  
f o r m a n  p a r t o ,  L a  j U á C a r r o n a ,   ̂ L a ^ ^ M e a d a f ia , .  
M a n u e l  T o le r e s  y  A n t o n i o  B á m i r e z .
D o s  s e o q io n é s  t o d q s  l a s  n p e b ^ s ,  p f o y e c t á n -  ^  
"d o s é  h s n n o s a s  p e l i b ú l a s .  *' f
P r e c i o s :  B u t a ó a V  0 * 7 5 . S ü l a s ;  6 * 6 0 . G e n e - - , 
r a l ,  0*.20. . ■
C I N E  P A S ( m 4 . W L ^ j ^ .  p m j o r  d e  M á l a ­
g a . — A l a m e d a  n e  C t o r ló s  B a e t  Q u n t o  a l  B a n c o  , 
d e l s p a f t a . ; '  : i
H o y ,  s e c o ió s t  o o n t h u t e  4 s  5  d e  l a  t a r d ®  «
1 2  d e  t o  h e c h o .  '
X fe is M lé r o o le g  y  J u e v e s ,  « P a t h é  P e r l ó d i o e » »  
T q d c i  l f #  n o e b é #  á t á u d e s  e s t r e n o s . — L o t  
D o m i n g o s  y  d ia s  f é s t í v ó s ,  f ú n e i d n  d e s d e  la a  
I  d e  l a  t a r d e  «  D j  d ®  l á  
E u t a c á ,  6*S0 c é n t i m o s  — ^ n e r a l ,  O ' i b » ' » *  
M e d ia  Á r e n c r a l ,  O ' i e .
S A L O N  N O V E D A D E S - — G r a n d 6 a .f le e c á a u e e  
d e  c i n e  y  v i r i e t é s ,  t o m a n d o  p a r t e  a f a m a d o s  
a r t is ta s » '» '. ' '■
P la t c á f l ,  6  p t a s .  B u t f ^ j ,  1 ‘ í » .  Q q ^ r a l ,  0 * 80 »
á n i í®  4 «
I s a r '% f « r 8 i e ) , ,
© í r a a l t o f  I s a d e n e i  c ls i t s m á t ó g r a t o  te s t o s  
t o s  a a e M f «  c z t l h E H í á é i r :  .« s ® « | d d ii#  p s M c a t ín a *  
E D ^ n ! - ( g í j t o a d i  
m  l í »  P l é i «  | «  to ; l8 ® r i! ié d ) .
W £ .< $ : r . íS Ía in s á h M ''é x l iM ( f ió á ' fia w a g s d i ® a c , ’ 
s l t o s t o s . e n  é « '  m é y e r i a  'm it re n i iM i.
G I N B M A t O O N C S E E B T i - i - S e o o ió n  o o n t i n u »  dfi 
6  d é l a  t a r d e  a  1 2  d e  l a  n o a h e .  E s c o g i d o s  y  
v a r i a d o #  n ú m e r o s  jdte p e ^ t o n la s  y  m Ú B ie m  
B u t a c a ,  U '8 0 .— d t o é m ,  0 * 15 . 
d N S  H Q B E B N O — O t e a d a  a »  M a e t i r i  -
1 U .
a e c h é .
1
' H
lo# Domtafdi! do tarde y
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A N T O N I O  V I S E D O
MOLINA LARIQr, 1 MALAGA
E S T A B L E C I M I E N T O  D E  M A T E R I A L  E t l C T R I G O  
 ̂ L a  c a s a  q u e  m á s  b a r a t o  v e n d a  t o d o s  l e s  a r t i c u l e s  c o u c e r n i e u t e s  a i u i  n a r i z d  
« l a c t r i o i t t o d .
P a r a  i n s í a t o c i e n a s  d a  l u z  a l é e t r t c e ,  t i m b r a s ,  t e l é f o n o s ,  p a r a  r a y o s  y  m a q u i n a r i a  
# t t  g e n e r a l  a < m d i4  q . a s t o  m m , s e g u r e  d e  o b t e n e r  u n  5 0  p e r  1 0 0  fe a  b e n e f i c i e :  
R e p « r a c i á ú ' ' á e  i n s t o i k c l o f t e í s .
da avigoat A. Viaede, Moliná Lapio, 1 , Malaga
A C A B I E M I A  B E  B E R É G H O
M A B á l D . — P L A 2 4  P E  á Á W T O  D O M I N G O ,  1 4
P r e p a r a c i ó n  d e ^  a e i g M t u r e s  y  g r u p o s  d e  e l l a s  p a s a  t o  p r ú x i m a  c o n v G . e f t t e r Í a  d e  
S e p t i e m b r e ,  l a  c u a l  p u e d e  a d q u i r i r s e  c o n  f a c i l i d a d  y  a n  p a c o  t l e m p c  t. q «  - » í . í « d  
p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i a l e s  d e  e s t o  C e n t r o ,  d i r i g i d o  p o r  e i  P r e a b í t o ^ o f a b o f e a d o  d o u  
X é s é  G i e n ó n d a z .  ^
E s p a o í o s a a  a  h i g i é n i c a s  h a b i t a c i o n e s  p a r a  i n t e r n a d a .
P íd a n s e  reg la m é n tG é.
L O E C H E S
V V G I U A .
l y i i
I N I  i j  A  i _
s L A  M A R Q A R I T A j i
P U R G A H T E
a W M ie s t ió n  n e b r a l ,  b i l ^  h e r p e s ,  e s c r ó f u l a s ,  v a r i c e s ,  e r i s i p e l a # ,  e t c .
BotfeiHag en fármaoias y drogneríaa y 18  Jardines, MADRID
